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2. Descripción 
 
            Desde hace más de siete años en la Institución Orlando Fals Borda IED en la localidad quinta de 
Usme UPZ 57 (Barrio Santa Librada), los docentes del área de sociales incluyeron en su plan de estudios la 
asignatura Cátedra Orlando Fals Borda (que desde ahora se denominará COFB), con el objetivo de 
relacionar el nombre de la institución y el modelo pedagógico para formar estudiantes Sentipensantes de 
perfil humanista.    
 
           Dicha Cátedra, se imparte en los ciclos II, III y IV con una hora de clase semanal, dirigida 
generalmente por los directores de grupo con el objetivo de participar de forma activa en el proceso de 
formación de los estudiantes.   
 
           En general, lo que se espera de la COFB es que los estudiantes, educadores y la comunidad 
educativa, adopten la filosofía Sentipensante: término acuñado por los pescadores de la costa Colombiana 
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que define a las personas equilibradas que ofrecen confianza y buenas intenciones; ya que se actúa 
combinando el corazón, pero empleando la razón, término que trasciende de las vivencias del sociólogo 
Orlando Fals Borda como una acción transformadora del Ser con el objetivo de conseguir una educación 
centrada en la persona y en el respeto a su dignidad, que los estudiantes sientan a los otros buscando la 
igualdad para ser plenamente humanos.  
 
    En el desarrollo de las clases de la COFB no es claro cómo los docentes evalúan los aprendizajes en 
el marco de la RAP; por lo tanto, resulta complejo conocer si los estudiantes están aprendiendo o se están 
apropiando eficazmente de los conceptos que se desarrolla en la COFB, por lo que se hace necesario revisar 
desde el ciclo II cómo comprenden y cuáles son las prácticas de evaluación de los docentes en el marco del 
modelo pedagógico y la COFB. 
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5. Metodología 
      Teniendo en cuenta lo que afirma Hernández, dentro del propósito de este proyecto de 
investigación, se enmarca en un enfoque cualitativo con el cual, se busca desde un escenario de 
proceso inductivo describir y explorar perspectivas teóricas que vayan de lo particular a lo general, 
facilitando una mayor aprehensión del objeto de estudio evaluativo. Ahora con esta investigación, 
se pretende abordar desde las prácticas docentes particulares a los generales en el Colegio Orlando 
Fals Borda toda la perspectiva teórica, recolectando y analizando la información para luego con 
sus posteriores resultados, generar las conclusiones pertinentes que bien se tengan dar a lugar.  
 
6. Conclusiones 
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En la relación del modelo pedagógico, los lineamientos de evaluación y el SIEE, se evidencia que 
al triangular la información los docentes, tienen un conocimiento básico del modelo pedagógico de la 
institución, tienen cierta claridad de los objetivos propuestos por la COFB, manejan los criterios de 
evaluación contenidos en el SIEE y en la malla curricular de tal forma, que sus prácticas evaluativas son 
efectivas en algunos casos, facilitando el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Dentro de las acciones de mejoramiento se encuentran la autoevaluación, autorregulación, reflexión 
constante y dialogo con miras a dar alcance a mejores prácticas evaluativas en el aula haciendo énfasis en 
la evaluación formadora. 
 
Finalmente, del trabajo investigativo resalta la importancia de las prácticas evaluativas de los 
aprendizajes, con apoyo del enfoque de evaluación formadora propiciando escenarios congruentes a 
facilitar la formación de seres Sentipensantes en la institución, capaces de resolver sus propios conflictos 
desde la autonomía personal. 
 
Elaborado por: Andrés Novoa Martínez 
Revisado por: Jorge Alexander Ortiz 
 
Fecha de elaboración 
del Resumen: 
  2015 
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CAPITULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
          
1.1 Planteamiento del Problema 
 
              El Colegio Orlando Fals Borda IED, anteriormente denominado Colegio 
Barranquillita, está localizado en un predio ubicado en la Carrera 1ª Este Nº 72 – 60 Sur, 
barrio Las Viviendas, localidad quinta (5ta) de Usme UPZ número 57; la institución fue 
refundada en el año 2008 recibiendo el nombre del prestigioso sociólogo colombiano. 
Favor ver Anexo 1 página 92. 
 
              Desde hace más de siete años, los docentes del área de sociales incluyeron en su 
plan de estudios la asignatura Cátedra Orlando Fals Borda (que desde ahora se denominará 
COFB), con el objetivo de relacionar el nombre de la institución y el modelo pedagógico 
para formar estudiantes Sentipensantes de perfil humanista. Como menciona el docente 1 
del grupo focal que se aplicó en el marco de esta investigación, argumentando que:    
Es muy pertinente y muy necesario el sentido que cobra la Cátedra Orlando Fals 
Borda desde que se pensó como tal; siempre se ha hecho énfasis en las necesidades de 
toda la comunidad, partiendo de las necesidades tanto de los chicos como de las 
familias. Se ha intentado plasmar un proyecto en el cual, se analicen esas condiciones 
particulares, sociales, familiares, y políticas; por medio de las cuales, se desarrolla la 
comunidad alrededor del Colegio. Por eso, pienso que es muy pertinente que haya un 
entorno, un modelo y un espacio propicio donde se puedan hacer esas reflexiones de 
aula. (Tomado del grupo focal). 
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           Dicha Cátedra, se imparte en los ciclos II, III y IV con una hora de clase semanal, 
dirigida generalmente por los directores de grupo con el objetivo de participar de forma 
activa en el proceso de formación de los estudiantes.   
 
           En general, lo que se espera de la COFB es que los estudiantes, educadores y la 
comunidad educativa, adopten la filosofía Sentipensante: término acuñado por los 
pescadores de la costa Colombiana que define a las personas equilibradas que ofrecen 
confianza y buenas intenciones; ya que se actúa combinando el corazón, pero empleando la 
razón, este concepto trasciende de las vivencias del sociólogo Orlando Fals Borda, como 
una acción transformadora del Ser con el objetivo de conseguir una educación centrada en 
la persona y en el respeto a su dignidad, que los estudiantes sientan a los otros buscando la 
igualdad para ser plenamente humanos.  
 
         El proceso de formar seres Sentipensantes debe nacer desde la práctica pedagógica de 
cada docente, escuchando las necesidades de su comunidad para posibilitar un ejercicio 
donde los derechos humanos puedan tomar fuerza y vida, por lo que la misma se trabaja 
desde el currículo con el fin de que los actores principales (comunidad educativa), sean 
capaces de entender su propia realidad y transformarla positivamente. 
 
         Sin embargo, el papel del docente frente a la orientación o desarrollo de la COFB, en 
muchas ocasiones tiene debilidades; ya que se presenta rotación por traslados en la 
institución y a los docentes que ingresan nuevos al colegio y no se les hace la debida 
inducción al respecto, ni se les explica, ni se les pone en contexto de lo que realmente 
significa la Cátedra.  
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         En cuanto a los intereses y conocimientos de la Cátedra, se refleja que los estudiantes 
necesitan más tiempo para apropiarse de la misma; para ellos no es claro el concepto de la 
Cátedra como tal y sienten que el único objetivo es “simplemente cumplir”; igualmente, 
tampoco se tiene claridad sobre la forma en que ésta se evalúa y si los maestros lo hacen de 
la forma apropiada. 
 
         Para los docentes que ingresan a la institución no es claro el concepto y el objetivo 
evaluativo primordial de la COFB, sienten que les hace falta la capacitación en cuanto a la 
esencia de la misma y los docentes antiguos, tienen inquietudes acerca de las similitudes de 
competencias que se trabajan en la asignatura de ciencias sociales y en relación con la 
forma de evaluar no hay distinción con lo que hacen en otras asignaturas. 
En la Institución se trabaja con el modelo de Reflexión Acción Participación (RAP), 
que se asume como el modelo pedagógico del colegio, se adaptó de la Investigación 
Acción Participativa -IAP-. La cual, es una metodología de investigación cualitativa 
que surgió en 1960 gracias al apogeo de la sociología colombiana. Esta metodología se 
fue introduciendo en la academia por los buenos resultados obtenidos en las 
comunidades autoras de la construcción de sus propias herramientas de acción social 
(Molano, 1989, p.12). 
 
 
En este sentido y como lo plantea el PEI institucional del Colegio Orlando Fals Borda IED  
 
“El fundamento del proceso de formación integral de los estudiantes, es el desarrollo 
humano que involucra, entre otras cosas, el reconocimiento de los sujetos como seres 
integrales (capacidades, talentos, habilidades y actitudes que le dan sentido al 
desarrollo de su proyecto de vida individual y social)”. (PEI Colegio Orlando Fals 
Borda p. 17).   
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     Ahora, esto permite inferir que si bien la IAP es una metodología de investigación 
humanista que se articula con el modelo pedagógico de la Institución, se integra de tal 
forma, que se convierte en Reflexión – Acción – Participativa (RAP); esta a su vez se 
trabaja a fondo en los ciclos por medio de la COFB, solo que esta posee ciertos vacíos en 
cuanto a cómo debería ser evaluada y su aplicación, ya que no siempre conduce al cambio 
estructural y social de los estudiantes.  
 
           Visto esto desde el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE), el 
plan de estudios sugiere desde el área de sociales manejar los criterios con que se articula la 
cátedra de la paz por lo cual, la COFB puede aportar de forma significativa a la misma; 
para ello, se emplean estrategias que se plasman en los planes de asignatura con el fin de 
darle cumplimiento a los tres momentos del modelo pedagógico: reflexión, acción y 
participación (RAP). 
 
     Ahora bien teniendo en cuenta lo anterior, se suma  las dificultades que se presentan 
en el desarrollo de la Cátedra;  además, no es claro cómo los docentes evalúan los 
aprendizajes en el marco de la RAP. En este escenario, resulta complejo  identificar si los 
estudiantes están apropiando eficazmente los conceptos que se desarrolla en la COFB, por 
lo que se hace necesario atender dicha problemática  y revisar desde el ciclo II, cuáles son 
las prácticas y concepciones de evaluación de los docentes de la institución en el marco del 
modelo pedagógico y la COFB. 
 
    Por todo lo anterior, se hace necesario desarrollar un trabajo de investigación, donde 
se busque una reorientación de la COFB, que contribuya a mejorar las concepciones de 
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evaluación de los docentes, partiendo desde sus mismas prácticas en el aula; ya que hasta el 
momento, en la Institución se maneja la evaluación de la COFB con un enfoque sumativo 
mas no formativo. Ahora en el marco del presente proyecto, se busca replantear la toma de 
decisiones del colegio respecto al alcance de la evaluación de la COFB, teniendo en cuenta  
la optimización de las concepciones evaluativas de los docentes acerca de cómo los 
estudiantes abordan los aprendizajes de la misma. 
 
1.2 Pregunta de Investigación 
 
¿Cuáles son las concepciones que subyacen las prácticas de evaluación de los 
aprendizajes en los docentes del Ciclo II del Colegio Orlando Fals Borda (OFB), en el 
desarrollo de la Cátedra que lleva su mismo nombre?  
 
1.3 Objetivo General 
 
               Comprender las concepciones y significados que subyacen las Prácticas Evaluativas 
de los docentes del ciclo II en el desarrollo de la Cátedra Orlando Fals Borda (COFB) y el 
modelo pedagógico (RAP) que la sustenta. 
 
1.4 Objetivos Específicos 
 
1. Caracterizar los docentes y estudiantes del ciclo II del colegio OFB en el marco del 
desarrollo de la Cátedra.   
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2. Diagnosticar el conocimiento que sobre la Cátedra Orlando Fals Borda (COFB) 
tienen los docentes del ciclo II, en relación con los procesos evaluativos que 
desarrollan y el modelo pedagógico de la institución. 
3. Analizar la relación que existe entre el modelo pedagógico de la institución, los 
lineamientos que orientan la Cátedra, el SIEE y las prácticas evaluativas docentes. 
4. Formular acciones de mejoramiento y sostenibilidad de la estrategia de Evaluación 
Formadora en la Institución Educativa Orlando Fals Borda (OFB), con el fin de 
favorecer su implementación. 
 
1.5 Antecedentes 
 
           Para el desarrollo de la presente investigación fue necesaria la revisión de literatura de 
diferentes artículos de estudio, tales como trabajos de tesis de maestría y doctorado 
relacionados con las prácticas evaluativas, que tienen los docentes y sus diferentes 
perspectivas frente a la toma de decisiones generadas en el aula. 
 
          A continuación se presentan los antecedentes en dos niveles, el primero se relaciona 
con el antecedente distrital; el cual da origen al modelo pedagógico del Colegio Orlando 
Fals Borda y el segundo, presenta los antecedentes investigativos del proyecto. 
 
1.5.1Antecedente Distrital (Modelo Pedagógico del OFB) 
 
         El modelo pedagógico llamado reflexión – acción – participación (RAP), adaptado de 
la Secretaría de Educación del Distrito (SED) bajo la administración de Gustavo Petro 
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como alcalde mayor de la ciudad; tiene como fin, fortalecer la formación de ciudadanos 
Sentipensantes, críticos, activos y transformadores. Propuesta que tiene sus bases 
epistemológicas y humanistas en el sociólogo Orlando Fals Borda y en la escuela de 
pensamiento pedagógico de Paulo Freire. 
 
         En el documento Lineamiento Pedagógico: Educación para la ciudadanía y la 
convivencia emitido en el gobierno de Petro define que: 
La Reflexión-Acción-Participación -RAP es el “método que orienta y posibilita que 
los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados en los marcos pedagógicos y 
convivenciales y en las prácticas propias de las asignaturas, áreas y espacios escolares 
partan de las experiencias, y del reconocimiento de las capacidades individuales y 
colectivas para la trasformación de la sociedad existente, todo ello con miras a la 
formación integral y reflexiva de ciudadanos y ciudadanas con capacidades para la 
acción transformadora” (Secretaría de Educación de Bogotá, 2014).  
 
          Por otro lado, este método se fundamenta en el hecho de que los estudiantes deben ser 
los actores de los pactos de paz y sana convivencia desde su propio actuar, según Correa 
(2004): 
Este método se lleva a la práctica a través de una propuesta didáctica, entendida como la 
posibilidad de generar “condiciones pedagógicas para que los y las estudiantes se 
motiven en el acto de aprehender, recrear y crear conocimientos en donde la observación 
directa de los fenómenos y hechos de la realidad, se convierten en uno de los procesos 
didácticos de mayor significación para el desarrollo del pensamiento crítico. (Correa, 
2004, p.32) 
 
 
       El mismo documento nos presenta la idea de incluir este método en la revisión y 
actualización de los manuales de convivencia para llevar a los estudiantes a empoderarse y 
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a reflexionar sobre sus faltas y desaciertos constituyéndose esta práctica en un eje central 
del modelo pedagógico en cada una de las instituciones, es así como: 
Teniendo en cuenta que los Manuales de Convivencia hacen parte de los Marcos 
Pedagógicos y Convivenciales de las Instituciones Educativas, su proceso de revisión y 
actualización será tanto más enriquecedor de las dinámicas de ciudadanía y 
convivencia, como se acerque al reconocimiento del territorio en que están inmersas las 
comunidades y desde allí implementen el método pedagógico de Reflexión-Acción-
Participación – RAP de forma contextualizada. Por tal motivo, la revisión y 
actualización participativa de los manuales de convivencia es una oportunidad para 
reflexionar, debatir y dialogar sobre los mínimos y máximos de convivencia definidos 
en cada una de las IED y desde allí establecer relaciones entre la escuela y el entorno 
para generar transformaciones sociales que redunden en el mejoramiento el clima 
escolar y de la sociedad en general. (Secretaría de Educación de Bogotá, 2014).  
 
       El documento al final presenta algunas preguntas que pueden servir como guía para 
implementar el método de la RAP, facilitando el trabajo en las instituciones educativas. 
Además, en el documento de Gestión del Conocimiento publicado por la Secretaría de 
educación en el gobierno de la Bogotá humana, se realiza una apuesta metodológica y 
pedagógica para gestionar el conocimiento de los estudiantes y sus capacidades 
proponiendo:  
Un enfoque pedagógico metodológico denominado la Reflexión-Acción-Participación 
(RAP), que definimos como un proceso en el que se reflexiona sobre experiencias 
significativas, particulares, desde una visión crítica de la realidad, emprendiendo 
acciones participativas dirigidas a transformarla, y orientado hacia nuevos procesos de 
Reflexión-Acción-Participación en una dinámica permanente. (SED Bogotá, 2014). 
 
     Este documento presenta la importancia de implementar la RAP, apoyándose de las 
propuestas de Aprendizaje vivencial y significativo llamadas Aprendizaje Reflexivo 
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Experimental a través de los cinco principios pedagógicos de la RAP. Para el desarrollo de 
la RAP se aplican los cinco principios en cuatro momentos por lo que se afirma que los 
principios son: 
 
         Relaciones pedagógicas horizontales. Se parte de la necesidad de recocer al “otro”, 
porque es en este reconocimiento que lo tratamos como sujeto con el que construimos y nos 
constituimos como seres humanos en sociedad. 
 
          Partir de las necesidades, intereses y potencialidades de los niños, niñas y jóvenes y 
la comunidad educativa, como elemento que nos garantiza el éxito educativo, porque parte 
de escuchar sus voces y opiniones. 
 
         Unir la Reflexión y la acción, es la única forma de propiciar transformaciones de la 
realidad, basadas en el análisis crítico y en la imaginación de otras posibilidades de 
existencia y relaciones. 
 
        Asumir la realidad como compleja y concreta a la vez, ya que trabajamos con 
personas que viven en contextos atravesados por múltiples dinámicas que generan 
situaciones específicas para las comunidades. 
 
        Trascender la escuela como espacio de aprendizaje, ya que se busca reflexionar e 
influir en su cotidianidad, que transcurre en las comunidades educativas, pero se extiende 
también a la esfera barrial y local. Los cinco principios deben ser transversalizados en 
cuatro momentos que se explican en la siguiente gráfica: 
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Fuente: SED Bogotá 2014  
       
          En el documento Orientaciones para el área de la educación para la ciudadanía y la 
convivencia publicado en agosto de 2014 la Secretaría de Educación de Bogotá, plantea la 
RAP como un enfoque común a la hora de proponer pactos para una sana convivencia 
afirmando que:  
 
La RAP se constituye en la forma y el fondo de todos los espacios de formación en los 
que se realizan proyectos ―como los Centros de Interés en ciudadanía y convivencia y 
los proyectos que se trabajen en las sesiones de aprendizaje de las áreas―. Pero además, 
es el enfoque recomendado para la constitución de maestros y maestras que investigan 
su propia práctica docente, así como también para la construcción del colegio como una 
organización que aprende colectivamente a partir de su práctica. (SED Bogotá, 2014). 
 
 
Gráfica N. 1 Momentos de la RAP 
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1.5.2Antecedentes Investigativos (Nacionales e Internacionales) 
 
       Los antecedentes del presente trabajo de investigación tienen la intención de plasmar 
diferentes realidades investigativas entorno al objeto a estudiar, para facilitar una mayor 
comprensión en el contexto a la misma. 
 
 En la tesis de maestría de Fabio Alexis Aragón (2015). Universidad de los Andes 
en Bogotá (Colombia) titulada: Investigación-acción: Estrategia de formación 
docente, mediante metodología RAP aplicada en un ambiente de aprendizaje B-
Learning, para la transformación curricular de Centros de Interés 40x40  Colegio 
Carlos Albán Holguín IED, se encuentra una investigación cualitativa, 
adelantada bajo la metodología de la Investigación Acción (IA), desarrollada con 
la comunidad educativa participante del currículo 40x40 de la misma institución, 
ubicada en la localidad de Bosa. La investigación se centró en el diseño, 
desarrollo, implementación y evaluación de una intervención educativa, 
consistente en una estrategia de formación docente, implementada mediante la 
metodología RAP (Reflexión – Acción – Participación), aplicada en un ambiente 
de aprendizaje B-Learning, para la transformación curricular de los Centros de 
Interés 40x40; todo con el fin de evidenciar cambios en el diseño curricular de 
los centros de interés, como resultado del proceso de formación que buscaba 
generar capacidad para la transformación curricular en los instructores 
participantes del proyecto. Esta tesis guarda relación con el presente proyecto en 
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la medida que se manejó el método RAP como estrategia de formación en un 
ambiente de aprendizaje. 
 
 En la tesis doctoral de Antonio Miguel López (2009). Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de Madrid (España) titulada: Modelo de Evaluación 
Continua Formativa-Formadora Reguladora y Tutorización Continua con 
Soporte Multimedia apoyado en una Plataforma Virtual, se encuentra la 
información de una investigación de tipo cualitativo; en donde, se aborda el 
proceso educativo de la evaluación como herramienta necesaria para “tutorizar” 
el acercamiento del estudiante al conocimiento. Allí se detecta que el problema 
para ejercer una buena evaluación es la carencia de una correcta tutorización; 
con la cual, se pretende evaluar el conocimiento (cognición), habilidades 
(metacognición) y actitudes (trabajos en grupos cooperativos). El tutor debe 
saber y dar cuenta de: ¿Cómo evaluar los esfuerzos por relacionarse que ha 
hecho un alumno en concreto?, ¿cómo medir la expectativa que se tiene con el 
curso en general y con algunos alumnos en concreto?, ¿a quién le corresponde 
solucionar los problemas del grupo en cuestión y el de cada alumno en 
particular? Finalmente, esta tesis argumenta que el cómo evaluar el avance de los 
alumnos en cuanto a sus conocimientos y al metaconocimiento, se concluye que 
este proceso debe ser una preocupación innata en el ejercicio evaluativo 
constante y continuo de enseñanza-aprendizaje. Esta tesis guarda relación con el 
presente proyecto debido a la necesidad de tutorizar la COFB como estrategia de 
evaluación de los aprendizajes.  
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 En la tesis doctoral de Alicia Zambrano Diaz (2014). Universidad Autónoma de 
Barcelona (España) titulada: Prácticas Evaluativas para la mejora de la calidad 
del aprendizaje: Un estudio contextualizado en la Unión-Chile se encuentra una 
investigación de carácter cualitativo; en donde, se aborda las buenas prácticas 
educativas adoptando la palabra “competencia”, con el propósito de capacitar al 
estudiantado en la mejora continua y significativa en cuanto a la funcionalidad 
de los aprendizajes. La tesis doctoral muestra unos planteamientos centrados en 
las prácticas evaluativas del quehacer docente buscando identificar factores 
conducentes a elegir determinadas técnicas evaluativas que en definitiva 
refuercen la confianza en la mejora continua de la educación española. Además, 
en esta investigación, se explica cómo estas prácticas evaluativas reafirman 
modus operandi del docente en el aula, conllevando con esto a una multivariada 
clase de evaluación; empleada de la siguiente forma: 1. Según el momento, 
puede ser inicial-procesual-final. 2. Según la finalidad, puede ser diagnóstica-
formativa-sumativa. 3. Según la extensión puede ser global-parcial. 4. Según el 
origen de sus agentes puede ser autoevaluación-coevaluación-heteroevaluación. 
Esta tesis guarda relación con el presente proyecto debido a las Prácticas 
Evaluativas allí plasmadas y las cuales, fungen en pro de la mejora continua del 
aprendizaje. 
 
 En la tesis de maestría de Clara María Talero García (2014). Universidad Santo 
Tomás en Bogotá (Colombia) titulada: Significados de la Prácticas Evaluativas de 
los docentes y su relación con los estilos de aprendizaje de los estudiantes en 
prácticas de trabajo social; la investigadora nos presenta un trabajo de índole 
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cualitativo. En donde, se abordan las actuales tendencias de la educación superior; 
que influidas por el modelo eurocéntrico plasma la clave en el cambio del centro 
de atención de los procesos de enseñanza de los docentes a los procesos de 
aprendizaje desarrollados por los estudiantes. En la tesis de maestría, se busca 
adoptar nuevas estrategias didácticas dirigidas a promover la construcción 
personal del conocimiento. Llegando con esto, a impulsar cambios en las 
concepciones teóricas sobre el proceso educativo en el propio estilo del docente. 
En cuanto al proceso evaluativo de las prácticas docentes afirma que la 
intervención debe ser efectiva en el estudiante dentro del contexto social como en 
su desarrollo personal y que, de allí se desprenden ciertos criterios, instrumentos y 
procedimientos a utilizar como lo son: asesorías sistemáticas, tutorías y 
supervisión de prácticas escolares entre otras acciones. Esta tesis guarda 
concordancia con el presente proyecto, debido a su cercanía con los significados 
de la Prácticas Evaluativas de los docentes y su relación con los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
1.6 Justificación 
 
           La COFB se desarrolla desde el plan de estudios del área de sociales con el fin de 
formar estudiantes Sentipensantes con valores y que tengan la capacidad de resolver 
problemas de forma pacífica, tolerante y armónica. 
 
          Aunque la asignatura es abordada desde el modelo pedagógico RAP (Reflexión – 
Acción – Participación), adaptado de la metodología de investigación IAP, buscando que el 
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estudiante sea más autónomo, integral y capaz de comprender la realidad; la estrategia de 
evaluación no está siendo orientada a que los estudiantes a través de las dinámicas de clase 
puedan conocer, comprender y asumir elementos propios de la COFB y así forjar mejores 
ciudadanos Sentipensantes desde el ciclo II. 
 
 Ahora bien, se hace importante para el presente estudio de investigación, hacer 
énfasis en la comprensión de las concepciones que tiene cada docente del ciclo II en el 
desarrollo de la COFB y los respectivos significados que subyacen de sus Prácticas 
Evaluativas junto con el modelo pedagógico RAP que lo sustenta. De esta manera, se puede 
llegar a entender mejor cómo se aborda la COFB desde los aprendizajes de los estudiantes 
del ciclo II jornada tarde en el OFB.. 
 
Este estudio tiene gran trascendencia no sólo para la institución propia en donde se 
genera la investigación, sino para todas aquellas instituciones que ven la necesidad de 
analizar sus Prácticas de Evaluación en el marco del enfoque humanista propuesto por Fals 
Borda, para propender por una evaluación formativa (o formadora) pensada desde el y para 
el estudiante. 
 
Por esto, el PEI cuenta con una propuesta pedagógica constructivista para la 
enseñanza y el aprendizaje, que permite la transformación de los modelos mentales de los 
estudiantes y su aproximación a un conocimiento social, científico y disciplinar de acuerdo 
con su nivel de escolaridad. Un modelo constructivista con enfoque humanista que aporte al 
desarrollo de competencias básicas: interpretar argumentar y proponer; así como las 
competencias específicas de cada una de las áreas o disciplinas del conocimiento.  
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Para dar el alcance esperado al presente trabajo de investigación, es importante 
analizar las Prácticas de Evaluación que tienen los docentes para avocar la necesidad de 
propender una Evaluación de tipo Formativa o Formadora que potencie las diferentes 
capacidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de ciclo II del 
OFB. 
CAPÍTULO II 
MARCOS DE REFERENCIA 
 
2.1 Marco Conceptual 
 
           De acuerdo con el desarrollo del trabajo y teniendo en cuenta los objetivos del 
presente estudio, los referentes teóricos que subyacen al ejercicio investigativo se centran 
en la aproximación conceptual a la evaluación de los aprendizajes que permite dilucidar 
que este es un proceso permanente de información y reflexión sobre el proceso de 
producción de los aprendizajes en los estudiantes y requiere que sea revisado de forma 
metodológica, haciendo uso de la recolección y selección de la información, interpretación 
y valoración; al igual que la toma de decisiones que involucran la estimulación de los 
aprendizajes de los estudiantes. Frente a esto, Rodríguez (1966) afirma que:  
La evaluación del aprendizaje representa uno de los mayores retos para el educador. 
Es lógico que esto sea así porque al evaluar al estudiante se evalúa también la 
capacidad pedagógica del profesor ya que el proceso de la enseñanza está 
íntimamente ligado con el del aprendizaje. (p.313). 
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            Por lo tanto, la evaluación del aprendizaje debería caracterizarse por ser integral, 
continua, reguladora, orientadora y democrática; de tal forma que contribuya a la 
mejora de la calidad de los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje; dando utilidad al 
presente trabajo de investigación como soporte esencial a la calidad a la cual, se pretende 
llegar en el marco de evaluación de aprendizaje. 
 
          Por eso, es importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje primar la función de 
diagnóstico, de regulación y adaptación de la planificación de tal proceso en los 
estudiantes. 
  
          En el proceso evaluativo, es necesario mencionar aquellos instrumentos que podrían 
facilitar la adquisición del aprendizaje en el aula, dichos instrumentos deben validar los 
avances y dificultades de los estudiantes con sus debidas evidencias y a la postre, diseñar 
las actividades y estrategias de evaluación que sean consideradas con mayor pertinencia.  
 
         Una actividad de evaluación puede proporcionar información que un maestro y sus 
estudiantes pueden usar a manera de feedback modificando la enseñanza y el aprendizaje 
de actividades y conceptos. 
 
2.1.1 Modelo Pedagógico del OFB  
 
          El modelo pedagógico de la institución se aborda desde la Investigación Acción 
Participativa -IAP-; la cual, es una metodología de investigación cualitativa que surgió en 
1960 gracias al apogeo de la sociología colombiana. Esta metodología, se fue introduciendo 
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en la academia por los buenos resultados obtenidos en las comunidades autoras de la 
construcción de sus propias herramientas de acción social (Molano, 1989, p.12). 
 
         Así fue como la I.A.P se empezó a abrir camino en el campo educativo, recuperando 
la unidad dialéctica entre la teoría y la praxis, demostrando con el tiempo procesos de 
aprendizaje significativo y haciendo de la investigación una acción que constantemente 
crea y forma actores sociales de cambio. Fals Borda afirmaba que: “Una de las 
características propias de este método, que lo diferencia de todos los demás, es la forma 
colectiva en que se produce el conocimiento, y la colectivización de ese conocimiento.” 
(Fals y Brandao: 1987, p.18). 
 
          Esta innovadora forma de investigación se convierte en una experiencia 
transformadora entre el investigador y el investigado y entre el docente y el estudiante; 
propendiendo por la adquisición de conocimiento a partir del diálogo con quienes trabajan 
y manipulan la realidad, que a su vez son los constructores del conocimiento social. En ese 
sentido, el trabajo investigativo y el trabajo pedagógico de construcción de conocimiento 
reconocen a los sujetos que hacen procesos sociales buscando consolidar la transformación 
de su realidad; es decir, la IAP convierte a los sujetos y el tiempo transforma su propia 
realidad de tal manera, que es reconocida como la pedagogía de la transformación. 
 
        Según Colmenares (2012), La IAP ha venido desplegando dos tendencias principales: 
la sociológica con la apuesta realizada con la Investigación-Acción Participativa (IAP), con 
un marcado interés por el trabajo social, el estudio de las comunidades y los movimientos 
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sociales entre otros; por otra parte, la tendencia educativa, cuyo desarrollo más relevante se 
encuentra en la década de los sesenta, en Europa, principalmente en España e Inglaterra. 
 
         De esta manera, se muestran los orígenes de la IAP que son el referente teórico del 
modelo pedagógico del Colegio Orlando Fals Borda y sus principales tendencias: la 
sociología y la educativa, que inciden directamente en la investigación. 
 
          Colmenares (2012), muestra el desarrollo que ha tenido la IAP desde sus inicios en el 
siglo XX y cómo se ha ido implementando en el campo de la sociología y de la educación 
como parte fundamental en el aula fortaleciendo los objetivos del proyecto de 
investigación. 
 
Balcázar (2003), propone una revisión crítica de las características principales de 
Investigación Acción Participativa (IAP), incluyendo su marco ideológico y sus principios 
epistemológicos, así como las estrategias de aplicación generales. Las actividades centrales 
de IAP no sólo incluyen la investigación sino también la educación y la acción. Los 
miembros de la comunidad son los actores críticos en la transformación de su propia 
realidad social. 
“El creciente uso de métodos cualitativos en la investigación psicológica, está dando 
más legitimidad a procesos de evaluación que hace unos años no eran reconocidos o 
utilizados frecuentemente. Nosotros usamos métodos de evaluación mixtos (tanto 
cualitativos como cuantitativos), que nos permiten captar en una forma más completa 
no solamente los resultados de la intervención, sino también las opiniones de los 
individuos involucrados con respecto al impacto del proceso, las dificultades percibidas 
y la forma en que las barreras fueron removidas o no”. (Balcázar & Hayes, 2003). 
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        La IAP toma un papel importante en el proceso de esta investigación porque enriquece 
no sólo individual sino colectivamente; en donde, los ambientes comunicativos se tornan 
específicos para el aprendizaje de los estudiantes. En cada ciclo, los contenidos de la 
Cátedra Orlando Fals Borda, trata de fortalecer la reflexión y la participación frente a su 
contexto social. Es allí, donde es de vital importancia las concepciones de las diferentes 
prácticas de evaluación por parte de los docentes, para desarrollar un mejor aprendizaje en 
los estudiantes de cada ciclo en la institución. 
 
         Se define entonces a la investigación participativa como una vivencia necesaria para 
progresar en democracia, como un complejo de actitudes y valores, y como un método de 
trabajo que dan sentido a la praxis en el terreno. A partir de aquel simposio, había que ver a 
la IAP no sólo como una metodología de investigación sino al mismo tiempo como una 
filosofía de la vida que convierte a sus practicantes en personas Sentipensantes. (Fals, 2008, 
p. 6-7).  
     Kemmis y McTaggart (1988) han descrito con amplitud las características de la 
investigación- Acción, entre ellas encontramos:  
1. Es participativa: las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias 
prácticas.  
2. La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de planificación, 
acción, observación y reflexión.  
3. Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas.  
4. Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las 
fases del proceso de investigación.  
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5. Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción críticamente 
informada y comprometida).  
6. Induce a teorizar sobre la práctica.  
 
       El propósito fundamental de la investigación-acción no es tanto la generación de 
conocimiento como el cuestionar las prácticas sociales y para la presente investigación las 
prácticas evaluativas docentes, junto con los valores que las integran con la finalidad de 
explicitarlos. La investigación-acción es un fuerte instrumento para reconstruir las prácticas 
docentes y los discursos sociales.  
 
        Este tipo de diseño conduce a un modelo de educación analítico, participativo e 
inclusivo, siendo tan importante que se educa para la comprensión e interpretación de la 
realidad expresada en problemas e interrogantes que surgen en la vida del ser humano. Por 
ello, dentro de la investigación social y su modelo Investigación – Acción – Participación, 
la evaluación formadora y la Cátedra Orlando Fals Borda evidencian el proceso de 
apropiación en los estudiantes y su efectividad observando cambios comportamentales 
dentro y fuera de la institución. 
 
2.1.2 Ser Sentipensante 
 
         Sin duda alguna, dentro del trabajo evaluativo de investigación, la marca registrada de 
“Sentipensante” juega un rol protagónico dentro de la misma. Ahora siguiendo con la 
documentación pertinente, se encuentra una investigación sobre el ser Sentipensante: 
Sociología desde el Caribe Colombiano, una mirada Sentipensante. Alfredo Correa De 
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Andries (2016), la cual es una mirada desde la sociología para el caribe colombiano e 
ilustra cómo un discípulo de Orlando Fals Borda trasciende más allá del aula, llegando a 
distantes provincias y regiones afectando positiva y activamente a diversas poblaciones y 
que se consideró a la postre, puede suceder en el Colegio Orlando Fals Borda dentro del 
quehacer investigativo-evaluativo. 
 
         Cabe aclarar que no se encuentra como tal una investigación detallada que trate y 
discrimine de forma acuciosa como tal la filosofía “Sentipensante” dentro del aula. 
 
         En el campo de la creación de estrategias de Evaluación Formadora no hay estudios ni 
proyectos que estén orientados a la Cátedra Orlando Fals Borda COFB, puesto que dicha 
intervención es de carácter institucional y los docentes que allí laboran no han creado 
dentro de sus aportes pedagógicos este tipo de estrategias. Por lo que puedo aducir que es 
un proyecto de investigación innovador institucional, que va a dar la pauta a otros y que, a 
su vez, darán más sentido a la investigación de carácter social y cualitativo. 
 
        “El hombre Sentipensante que combina la razón y el amor, el cuerpo y el corazón, 
para deshacerse de todas las (mal) formaciones que descuartizan esa armonía y poder decir 
la verdad” (Eduardo Galeano, 1989, p.89). Dentro del modelo pedagógico de la Institución 
Orlando Fals Borda IED, se busca que el estudiante sea capaz de resolver sus propios 
conflictos de forma pacífica, centrada y racional siendo Sentipensante. De esta manera se 
busca propender la resolución de conflictos, problemas y demás eventualidades en las que 
se pueda ubicar el estudiante teniendo muy en cuenta el respeto por el mundo, por el otro y 
por el propio.   
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         Por último, se termina diciendo que la pertinencia de los libros y artículos aquí 
mencionados son de gran valor para la investigación; ya que se puede concluir que la 
estrategia de evaluación formadora nace de una necesidad marcada dentro del sesgo 
didáctico o al menos con una intención formativa.  
 
         No sólo es una búsqueda conceptual sobre la forma como los estudiantes auto 
aprenden la Cátedra Sentipensante sino, especialmente, es una serie de herramientas con las 
cuales, el colega que requiera retomar el proyecto lo puede hacer para enriquecerlo, 
fortalecerlo y darle un carácter aún más social, transformador y transcendente. 
 
2.1.3 Evaluación de los Aprendizajes 
 
         En el Colegio OFB y como sucede en muchas instituciones, se presenta en el aspecto 
evaluativo lo que afirman Reynolds y Wilson (2006, p.11): “Muchos docentes argumentan 
que les gusta la enseñanza, pero que buena parte no está muy interesada en evaluar a los 
estudiantes y como resultado, estos docentes tienden a tener una visión negativa de la 
evaluación de aprendizajes”. Por este tipo de Prácticas Docentes Evaluativas llevados a 
cabo adentro de las aulas, no se lleva un proceso real y formativo (formador) en los 
estudiantes; impidiéndoles un mayor avance no sólo cognitivo sino de índole integral. Es 
por lo que, para tener un mejor significado del alcance en cuanto a aprendizajes se refiere, 
se hace imperativa la evaluación como eje transversal y como parte imprescindible del 
entorno propio y directo del estudiante.  
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        Indudablemente se debe facilitar la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes al 
concebir la evaluación como parte integral de dicho proceso y en donde, los docentes 
propician, diseñan y articulan elementos en los criterios evaluativos. López 2010, afirma 
que el proceso de aprendizaje de los estudiantes se puede mejorar notablemente a través de 
la evaluación si se cumplen cinco condiciones: 
 Se retroalimenta a los estudiantes de una manera efectiva. 
 Se involucra activamente a los estudiantes en su propio proceso de 
aprendizaje. 
 Se ajusta el proceso de enseñanza con base en los resultados de las 
evaluaciones. 
 Se reconoce que la evaluación tiene un impacto grande en la motivación y 
autoestima de los estudiantes. 
 Los estudiantes ven la necesidad de autoevaluarse y entender cómo mejorar. 
(López, 2010, p. 22-23) 
 
               Considerando lo anterior, se puede concluir que la evaluación dentro de un 
proceso de aprendizaje permite identificar rasgos particulares de los estudiantes; con los 
cuales, se puede llegar a planear la toma de decisiones en cuanto al conocimiento, 
habilidades y competencias que se debe enseñar a desarrollar en el aula. La evaluación 
interioriza a lo profundo de la enseñanza como lo muestra la gráfica a continuación. 
 
Gráfica 2 Evaluación           y Enseñanza   
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Fuente: López (2013) 
 
 
 
2.1.4 Evaluación Formadora 
 
         La Evaluación Formadora es entendida como una estrategia evaluativa; donde, 
promueve la iniciativa propia del estudiante (endógena) en todos los procesos de formación 
del aprendizaje no sólo personal sino también de forma integral, facilitando propuestas 
dialogadas conducentes a una mayor adquisición de conocimiento dialéctico centrado en el 
cambio permanente de mejora en el estudiante. Ahora por lo que sigue, es de suma 
importancia tener en cuenta que la estrategia de evaluación que se va a emplear es la 
Evaluación Formadora; ya que es primordial llevar a cabo en la evaluación acciones de 
diagnóstico y de instrucción que lleven a la autorreflexión como elemento base de la 
evaluación formadora. Por ejemplo, el artículo de Flores, Grenier y Arias (2008) afirman 
que: 
La evaluación que se realice en el ámbito educativo debe cumplir con funciones 
específicas entre las cuales se encuentran la función de diagnóstico, la instructiva, la 
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educativa y la autoformadora que es a la que le apunta la evaluación que pretende 
contribuir al proceso de formación, mediante la reflexión y metacrítica permanente de 
lo aprendido. De tal manera, que la evaluación formadora se centra en: Ofrecer 
lineamientos para que la persona poco a poco, se torne capaz de autoevaluar crítica y 
permanentemente su aprendizaje, no tema a sus errores, sino que aprenda de ellos y 
sea más consciente de su papel como responsable de diseñar y ejecutar el currículum 
en coordinación con el maestro que cumple un papel fundamental con el ejercicio de 
la evaluación formativa que implica la creación de un ambiente de aprendizaje 
propicio para la autorreflexión, la visualización de las consecuencias de los actos y la 
proyección de vida. (Arias, 2008).  
 
        Se considera entonces, que mediante la evaluación formativa y formadora se puede 
lograr que los seres humanos generen procesos de comprensión en el contexto educativo. 
         Pero desde donde se puede abordar claramente el objetivo principal de la 
investigación, puesto que en ninguna institución educativa distrital IED se ha trabajado este 
tipo de estrategia y mucho menos enfocándola en el marco de una metodología de 
investigación cualitativa como lo es la IAP (Investigación – Acción – Participación) 
planteada por Orlando Fals Borda.  
 
          Para hablar de evaluación formativa se debe tener en cuenta que nace del ser, según 
Colmenares (2008). Realizó un ensayo acerca de la evolución histórica de la evaluación de 
los aprendizajes con miras a conjugar los elementos clave que identifican las distintas 
concepciones que van emergiendo en el transcurrir del tiempo. Esos referentes históricos 
fundamentaron la postura de la autora en relación con el nacimiento de una nueva 
generación de la evaluación de los aprendizajes, denominada Evaluación Formadora.  
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          La Evaluación Formadora constituye una nueva visión en la cual el protagonismo lo 
ejerce el estudiante, quien debe hacerse responsable de identificar sus aciertos y sus 
debilidades, igualmente buscar opciones o alternativas que le permitan avanzar en sus 
logros. Por su parte, el docente tiene la responsabilidad de propiciar en el aula, espacios 
altamente significativos que conlleven a desarrollar en el estudiante el interés y motivación 
por sus procesos de aprendizaje, la capacidad crítica, la autonomía académica y como 
consecuencia lo conduzcan a “aprender a aprender”. 
 
         De otro lado, muestra la importancia de la Evaluación Formadora como parte de una 
nueva generación de evaluación que es protagonizada por el estudiante en el momento en 
que él es consciente de sus aciertos y desaciertos a la hora de adquirir conocimiento. 
         Planteada así la cuestión, con dichas reflexiones, aspira abrir el debate académico 
relacionado con esta nueva generación de la evaluación representada por la concepción de 
Evaluación Formadora. 
 
         Por todo esto, el artículo sirve como herramienta de profundización en los aspectos 
referentes a la evaluación formadora que es la estrategia que voy a implementar en el 
desarrollo de mi investigación y que puede ser de gran utilidad por la forma en que realiza 
dichas reflexiones la autora. 
 
         “La evaluación formadora es una concepción que viene a desplazar viejos esquemas, 
visiones y maneras de practicar la evaluación de los aprendizajes, ya que hace énfasis en el 
estudiante a quién se le cede el poder y la responsabilidad de valorar sus propios procesos 
de aprendizaje, tal como lo sostiene Bordas y Cabrera (2001) “pasamos de una evaluación 
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centrada en el control a una evaluación centrada en el aprendizaje” (p.6). En esta 
concepción se hace necesaria la participación del estudiante quien debe revisar de manera 
permanente sus aciertos, debilidades, habilidades y fortalezas, a fin de autoevaluar su 
propio aprendizaje, aunado al monitoreo que debe realizar el mediador para acompañarlo 
en este proceso. 
 
         Tradicionalmente, el docente ha ejercido de manera autónoma, muchas veces 
arbitrarias y de carácter punitivo, las funciones como evaluador de los aprendizajes; las 
experiencias evaluativas vividas por los estudiantes están llenas de situaciones en las cuales 
algunos docentes han utilizado la evaluación como mecanismo de control y la han puesto a 
su propio servicio. Al respecto Santos (1988) señaló que “el poder que emana del proceso 
evaluador es tan grande que permite atribuir causalidades arbitrariamente, catalogar 
éticamente, justificar decisiones y clasificar realidades” (p.5).  
 
         Por su parte, la Evaluación Formadora está concebida desde una visión diferente del 
proceso, es decir, desde la posición del evaluado, por ello representa una excelente opción 
ante las múltiples dificultades a que se enfrenta el docente cuando requiere revisar los 
logros alcanzados por sus estudiantes”. (Colmenares, 2008, p.1). 
 
        Sin embargo, la Evaluación Formadora no ha sido ampliamente aplicada en los 
proyectos de investigación, la más usada ha sido la evaluación formativa y por ello Bordas 
(2001), hace una comparación muy amplia y específica en su artículo dejando establecido 
un marco de referencia de dichos tipos de evaluación. 
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        “En esta concepción de la Evaluación Formadora están sustentadas las categorías 
como: autoevaluación, autorregulación, autonomía, metacognición, protagonismo del 
estudiante, entre otras. La misma ha sido propuesta para evaluar en modalidades 
presenciales, pero dadas las características de autonomía en el aprendizaje que pregonan los 
estudios en entornos virtuales resulta interesante acercarse a las prácticas evaluativas en 
entornos virtuales de aprendizaje, bajo las premisas de esta novedosa manera de evaluar los 
mismos. Para llevar a la concreción, las prácticas evaluativas bajo esta concepción, los 
autores recomiendan fundamentalmente propiciar procesos de autoevaluación y 
coevaluación de pares, coevaluación por parte del facilitador, es decir, una triangulación de 
la evaluación, que según Álvarez Méndez (2005), “desempeña un importante papel para 
garantizar el ejercicio justo de la evaluación, en el que cada sujeto interesado puede hacer 
valer su propia palabra, su propio argumento.” (p.16). Los argumentos anteriores 
constituyen un gran avance en relación con los fuertes cuestionamientos que se hacen en 
función de reducir cada vez más los modelos únicos. Por lo tanto, esta visión estará 
sustentada sobre la base de la multiplicidad de fuentes y evidencias, distintos puntos de 
vista y juicios; además está concebida dentro del ámbito de la pluralidad”. (Colmenares, 
2008, p.5). 
 
       Es preciso reafirmar la conceptualización de diagnóstico, aprendizaje (instrucción) y 
educación en el marco de evaluación formadora para facilitar procesos de autorreflexión y 
autocrítica no sólo en el estudiante sino en el docente del IED Orlando Fals Borda. Por ello: 
Debe cumplir con funciones específicas entre las cuales se encuentran la función de 
diagnóstico, la instructiva, la educativa y la autoformadora que es a la que le apunta la 
evaluación que pretende contribuir al proceso de formación, mediante la reflexión y 
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metacrítica permanente de lo aprendido. De tal manera que la evaluación formadora se 
centra en: Ofrecer lineamientos para que la persona poco a poco, se torne capaz de 
autoevaluar crítica y permanentemente su aprendizaje, no tema a sus errores, sino 
que aprenda de ellos y sea más consciente de su papel como responsable de diseñar y 
ejecutar el currículum en coordinación con el maestro que cumple un papel 
fundamental con el ejercicio de la evaluación formativa que implica la creación de un 
ambiente de aprendizaje propicio para la autorreflexión. (Flores, Granier y Arias, 2009, 
p.22).  
  
       Aquí en el aspecto evaluativo, se quiere reforzar el aprendizaje y su utilidad dentro de 
la Cátedra, presentando un cuadro comparativo entre la Evaluación Formativa y la 
Evaluación Formadora como se muestra a continuación:  
 
 
Tabla 1 Evaluación Formativa-Formadora 
 
Fuente: Revista Española de Pedagogía Vol.59 N° 218. España. p7. Bordas. 
Inmaculada. Cabrera. Flor. (2001) 
 
 
    La Evaluación Formadora es el proceso mediante el cual, el docente transfiere la 
responsabilidad al estudiante para que él mismo se auto evalúe, auto regule, para generar su 
propio aprendizaje garantizando que al venir de adentro es mucho más positivo. El 
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propósito de esta evaluación es la valoración continua del proceso de enseñanza-
aprendizaje con el fin de mejorar este a partir de la autoevaluación, asegurando que la 
estrategia evaluativa tenga éxito como propuesta de investigación.  
 
     Przemycki (1991) se refiere a la evaluación formadora tomando en consideración la 
reflexión sobre los propios errores. De este modo, el error es como un punto de partida 
de un proceso de autoaprendizaje. Es el propio sujeto quien valora sus aciertos y 
desaciertos en el proceso de aprendizaje, mejora en sus resultados y habilidades cognitivas. 
  
    Ahora para comprender mejor la importancia de aplicar una estrategia de evaluación 
es necesario mirar la siguiente afirmación: “la evaluación y las estrategias evaluativas que 
se planteen en el aula deben facilitar el desarrollo de habilidades de autoconocimiento y 
autorregulación”.(Estrategias-de-evaluación-de-los-aprendizajes-centrados-en-el-proceso-
recuperado el 13 Marzo-2017).  
 
2.1.5 Pacto Sentipensante 
 
         Ahora, dentro de los derechos y libertades de todos los niños, niñas y adolescentes 
Falsbordianos, también se encuentra a manera de documento institucional: el Pacto 
Sentipensante; el cual, procura ejercer ciertas normas de conducta (de aula) en el marco de 
la RAP (Reflexión, Acción Participativa) y que, de manera autónoma, el estudiante 
reflexiona afirmando que: 
         Preguntándome y aprendiendo para hacerme consciente de mi compromiso          
         con el respeto, el amor, la escucha, la solidaridad, la autorregulación, la     
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         empatía, la pertenencia, la responsabilidad y la solución de conflictos para  
         vivir en comunidad. (p.1) 
 
         Por todo lo anterior y en el ensamblaje del desarrollo en el trabajo de este proyecto de 
investigación, se puede concluir que se ha precisado establecer un marco conceptual  
que armonice y ponga en sintonía las practicas evaluativas docentes, de la mano con el 
modelo pedagógico del OFB, al igual que el marco normativo legal que lo suscribe; todo 
esto, con el propósito de fundamentar y sustentar la razón de ser del presente proyecto.  
2.2 Marco Normativo, Legal y Político  
 
Desde hace tiempo, el país viene haciendo importantes avances en el desarrollo de 
la concepción de educación en la infancia y adolescencia, teniendo en cuenta la atención 
que debería prestárseles; es por ello, que se hizo posible en los años noventa la creación de 
la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación. La cual, señala las normas generales que 
regulan y definen la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles 
preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y 
jóvenes en edad escolar; a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con 
limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas con capacidades excepcionales y a personas que 
requieran rehabilitación social. 
 
        Además, dentro del presente trabajo de investigación se hace referencia al decreto 
1860 de agosto 3/1994 que reglamenta los aspectos pedagógicos y organizativos generales 
en los siguientes capítulos: 
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2.2.1 Proyecto Educativo Institucional del Colegio Orlando Fals Borda IED 
 
         El colegio Orlando Fals Borda IED, plantea dentro de sus lineamientos pedagógicos 
presentes en el Proyecto Educativo Institucional, el modelo constructivista y el pensamiento 
del maestro Orlando Fals Borda, trazando un camino de búsqueda que incluye la IAP como 
fundamento de la filosofía falsbordiana, según el artículo 14 que dice: 
 
“Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la 
participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que 
exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por 
la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su 
medio”. (p.18) 
2.2.2 Cátedra Orlando Fals Borda (COFB) 
 
         Por otro lado, se incluye la Cátedra Orlando Fals Borda (COFB) en el currículo 
establecido en la institución y tal como señala el capítulo 33 que reza: 
“La elaboración del currículo es el producto de un conjunto de actividades organizadas 
y conducentes a la definición y actualización de los criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos que contribuyan a la forma integral y a la 
identidad cultural nacional en los establecimientos educativos”. (p.22) 
 
       En el capítulo VI, se habla sobre la forma de evaluar el plan de estudios donde se 
encuentra la Cátedra Orlando Fals Borda, entendido como el conjunto de juicios sobre la 
adquisición de conceptos sobre la misma y que es clara en decir que: 
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La evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará en informes 
descriptivos que respondan a estas Características. Estos informes se presentarán en 
forma comprensible que permita a los padres, a los docentes y a los mismos alumnos 
apreciar el avance en la formación del educando y proponer las acciones necesarias 
para continuar adecuadamente el proceso educativo. (p.41) 
 
       De otro lado, el decreto 1290 del 16 de abril de 2009 es claro en decretar la evaluación 
de los estudiantes en los siguientes ámbitos: 
El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior ICFES, realizarán pruebas censales con el fin de monitorear 
la calidad de la educación de los establecimientos educativos con fundamento en los 
estándares básicos. Las pruebas nacionales que se aplican al finalizar el grado 
undécimo permiten, además, el acceso de los estudiantes a la educación superior. 
(Decreto 1290 del 16 de abril de 2009) 
       La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos 
de educación básica y media es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel 
de desempeño de los estudiantes por lo que en el artículo 4 se definen los propósitos de la 
evaluación y el sistema de evaluación institucional de los estudiantes y si se modifica la 
creación de este se seguirá el procedimiento del artículo 8 que dice en su parágrafo: 
 
Cuando el establecimiento educativo considere necesaria la modificación del 
sistema institucional de evaluación de los estudiantes (SIEE) deberá seguir el 
procedimiento antes enunciado. (SIEE P.5) 
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       Siendo el caso del Colegio Orlando Fals Borda que en su SIIE realizó un acuerdo el 10 
de mayo de 2011 donde se menciona que se conciben estudiantes Sentipensantes para su 
planteamiento y respectiva ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III 
DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1 Enfoque de Investigación 
 
  La presente investigación se enmarca en un enfoque cualitativo y como afirma 
Hernández (2014): 
En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego “voltear” al 
mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los datos y resultados, el 
investigador comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una 
teoría coherente para representar lo que observa (Esterberg, 2002). Dicho de otra 
forma, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo 
(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo 
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general. Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una 
persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones; posteriormente, entrevista a 
otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; 
del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender el fenómeno que 
estudia. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva 
más general. (Hernández, 2016, p. 8)  
   
   Teniendo en cuenta lo que afirma Hernández, dentro del propósito de este proyecto de 
investigación, se enmarca en un enfoque cualitativo con el cual, se busca desde un 
escenario de proceso inductivo describir y explorar perspectivas teóricas que vayan de lo 
particular a lo general, facilitando una mayor aprehensión del objeto de estudio evaluativo. 
Ahora con esta investigación, se pretende abordar desde las prácticas evaluativas de los 
docentes particulares a los generales en el Colegio Orlando Fals Borda toda la perspectiva 
teórica, recolectando y analizando la información para luego con sus posteriores resultados, 
generar las conclusiones pertinentes que bien se tengan dar a lugar.  
 
3.2 Tipo de Investigación 
 
    La investigación cualitativa - descriptiva; enfocada en las Prácticas Evaluativas 
Docentes, busca trabajar en la transformación de los procesos evaluativos de la Cátedra 
Orlando Fals Borda (COFB); impartida en la institución que recibe su mismo nombre, 
proponiendo una estrategia de evaluación formadora que permita involucrar no sólo los 
estudiantes, sino a los docentes que imparten dicha Cátedra. Todo esto, con el fin de 
analizar y comprender los procesos evaluativos que se dan en el desarrollo de la Cátedra 
institucional Orlando Fals Borda. 
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3.3 Población y Muestra 
 
        La población elegida para el presente estudio son los docentes y estudiantes del nivel 
de primaria del Colegio Orlando Fals Borda, se realizarán dos tipos de muestra, una de 
forma intencional con estudiantes del ciclo II en dónde el investigador selecciona el 
elemento de interés basado en el principio de equiprobabilidad. Es decir, que todos los 
individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra 
(McMillan et al, 2005, p. 13). Dicha muestra, pretende ser no probabilística Esta primera 
muestra está conformada por 237 niños y niñas (comprendidos entre los grados tercero, 
cuarto y quinto) jornada tarde del Colegio Orlando Fals Borda IED de Bogotá.  
 
          La muestra se referirá al ocho por ciento (8%) de la población total de ciclo II, 
equivalente a 5.5 estudiantes por cada curso (casi 6) de cada nivel.  
 
Tabla 2 Población  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
GRADOS CURSOS DOCENTES ESTUDIANTES 
Tercero 2 1 78 
Cuarto 2 2 80 
Quinto 2 2 79 
TOTAL 6 5 237 
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           La otra muestra, la que hace referencia a los maestros es de tipo censal; en este orden 
de ideas, 
Ramírez, Rodríguez y Camargo (1997) establecen la muestra censal, como aquella donde 
todas las unidades de investigación son consideradas como muestra; para este proyecto se 
llevará acabo con los cinco (5) docentes de primaria directores de curso y que imparten la 
COFB de ciclo II en la institución. La población objetivo de la institución pertenece a los 
estratos 1 y 2. Entre el 60% y 65% de la población estudiantil proviene de zonas rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3 Tipo de Muestra 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.4 Categorías de Análisis 
 
POBLACION MUESTRA TIPO MUESTRA 
ESTUDIANTES 237 COLEGIO 22 Intencional 
DOCENTES 6 COLEGIO 5 Censal 
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           Para la presente investigación, se propone la siguiente matriz de categorías de 
análisis con el fin, de conceptualizar aún mejor las directrices del objeto investigativo: 
 
Tabla 4 Matriz de Categorías 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA 
CÁTEDRA ORLANDO FALS BORDA (COFB).  
 
Comprender las concepciones y significados que subyacen las prácticas de la evaluación de los 
docentes del ciclo II en el desarrollo de la Cátedra Orlando Fals Borda y el modelo pedagógico que 
la sustenta. 
Objetivos 
Específicos 
Categorías Subcategoría Indicadores Instrumento Fuente 
1. Caracterizar 
los docentes y 
estudiantes del 
ciclo II del 
colegio OFB en 
el marco del 
desarrollo de la 
cátedra. 
Caracteri- 
zación de 
Actores  
Docentes 
-Edades 
-Título 
universitario 
-Tiempo en 
la 
institución 
Encuesta y 
Entrevistas 
Semiestructu- 
rada 
Docentes y 
Estudiantes  
Estudiantes 
 -Edades 
-Grados 
-Tiempo en 
la 
institución 
 
2. Diagnosticar 
el conocimiento 
que sobre la 
Cátedra Orlando 
Fals Borda 
(COFB) tienen 
los docentes del 
ciclo II, en 
relación con los 
procesos 
evaluativos que 
desarrollan y 
modelo 
pedagógico de la 
institución. 
Prácticas 
Evaluativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento de 
los componentes 
de la COFB por 
parte de los 
docentes 
Objetivos de 
la COFB  
Guía de 
análisis de 
documentos 
 
Encuesta 
semiestructu- 
rada  
 
Grupo Focal 
-Documentos 
dirigidos al 
trabajo sobre la 
Cátedra 
Orlando Fals 
Borda 
(COFB). 
 
- PEI del 
colegio OFB. 
 
- SIEE del 
colegio OFB. 
 
-Malla 
Curricular 
Propósitos 
de 
aprendizajes 
Procesos de 
evaluación en la 
COFB.  
Metodología 
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Modelo 
Pedagógico 
Evaluación 
(criterios y 
formas)  
Cátedra 
Orlando Fals 
Borda 
(COFB.) 
 
-Documentos 
RAP (Pacto 
Sentipensante) 
  
-Lineamiento 
Pedagógico 
(Revista SED 
Bogotá)                                        
Docentes y 
Estudiantes 
3. Analizar la 
relación que 
existe entre el 
modelo 
pedagógico de la 
institución, los 
lineamientos que 
orientan la 
cátedra, el SIEE 
y las prácticas  
evaluativas 
docentes. 
  Cátedra OFB 
       (COFB) 
 Objetivos 
de la COFB 
Revisión 
documental  SIEE 
Lineamiento 
de 
Evaluación 
Prácticas 
Evaluativas Criterios de 
evaluación 
4.     Formular acciones de mejoramiento y sostenibilidad de la estrategia de Evaluación 
Formadora en la Institución Educativa Orlando Fals Borda, con el fin de favorecer su 
implementación. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5 Técnicas e instrumentos de análisis de recolección 
 
 Las técnicas e instrumentos usados durante la investigación se definieron según los 
objetivos y a las categorías propuestas en la matriz categorial. Además, se utilizaron 
instrumentos de tipo cualitativo, los cuales, recogen los datos en una primera aproximación 
de forma verbal pero que a la postre, serán registrados en forma escrita por el investigador 
para percibir de una manera más rigurosa el fenómeno evaluativo. 
           Se utilizaron instrumentos de tipo cualitativos los cuales recogen los datos      
           principalmente en forma de palabra, es decir, proporciona una descripción narrativa        
           detallada de los fenómenos. (McMillan y Schumacher 2005, p. 50-51). 
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           A esto se añade que usar instrumentos de corte cualitativo, permiten facilitar los 
dispositivos para obtener índices numéricos que corresponden a las características de los 
sujetos, esos valores representan los resultados del estudio. (McMillan y Schumacher 2005, 
p. 215). Esta recolección de información se realizó teniendo en cuenta los siguientes 
instrumentos: 
 
3.5.1 Entrevista Semiestructurada 
 
         Buendía & Hernández, 2001, citado por Ballas, (2008) indica que “consiste en la 
recogida de la información a través de un proceso de comunicación, en el transcurso del 
cual el entrevistado responde a cuestiones previamente diseñadas en función de las 
dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador” (p. 127). Se 
realizaron dos (2) entrevistas semiestructuradas planteadas de la siguiente forma: 
 
            Entrevistas a Estudiantes: Dirigido a 22 estudiantes de los grados 4to y 5to 
respectivamente donde contenían 14 preguntas sobre las cuales, se indagaban sobre el 
conocimiento previo de la COFB (Diagnóstico), aportes, motivación, importancia, 
temáticas, acciones y estrategias de evaluación sobre la misma.  
 
           Entrevistas a Docentes: Dirigido a 5 docentes de los grados 3ro, 4to y 5to 
respectivamente donde contenían 15 preguntas sobre las cuales, se indagaban sobre el 
modelo pedagógico de la Institución, aportes a la formación de estudiantes, la RAP en el 
contexto institucional, importancia, estrategias y evaluación de la COFB. Así como también 
sobre las temáticas, necesidades, procesos, alcances y sugerencias evaluativas de la COFB. 
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3.5.2 Grupo Focal  
 
           Según Aigneren, (2006), los grupos focales son una herramienta de recolección de 
información a partir de una entrevista grupal, que puede ser semiestructurada. Esta técnica 
se aplicó a 4 docentes de Sociales, con gran trayectoria en la institución y que debido a su 
experticia en el manejo de la COFB Institucional fueron elegidos para tal fin. A dicho 
grupo, se le aplicó un cuestionario de 10 preguntas y en las cuales, 7 correspondían a la 
pertinencia, formación, intervención, procesos de aprendizaje, estrategias de evaluación 
sobre la COFB. Y las otras 3 correspondían a la presentación de la Evaluación Formadora, 
como estrategia de evaluación en los aprendizajes de los estudiantes. 
3.5.3 Análisis Documental 
 
         Para el respectivo análisis documental, se piensa tener en cuenta los documentos 
propuestos en el cuadro de categorías y que a la postre, va dirigido a los tres referentes 
institucionales en el marco del presente proyecto como lo son: SIEE, Malla Curricular y 
PEI del Colegio. Para dichos documentos institucionales, se piensan apropiar desde la 
triangulación de la información por medio de las siguientes caracterizaciones: aprendizaje, 
coherencia evaluativa e inferencia práctica. 
 
3.6 Confiabilidad y Validez 
 
            La confiabilidad y validez de los datos recogidos y registrados en el presente 
proyecto son de gran inflexión para aseverar que el objeto de estudio tiene un valor 
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científico en el ámbito académico. Por su parte, la validez se refiere a que debe tener cierto 
grado de seguridad, que lo que se está midiendo sea lo que se presente y no otra cosa. 
(Valarino. 2012, p. 227). 
 
            En esta investigación se busca comprender las concepciones y significados que 
subyacen de las Prácticas Evaluativas de los docentes del ciclo II en el desarrollo de la 
Cátedra Orlando Fals Borda (COFB) y el modelo pedagógico que la sustenta. Por lo tanto, 
los instrumentos de recolección de la información estuvieron diseñados por el investigador 
y los cuales, fueron validados entre los miembros del colectivo de aprendizajes de la 
Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad en Educación cohorte 7 de la 
Universidad Externado de Colombia y en una segunda instancia, se sometieron a un pilotaje 
preliminar para corroborar su validez mediante una aplicación en individuos de 
características similares a las del muestreo seleccionado para la presente investigación. Se 
espera que sea una validez de tipo interna exceptuando al máximo los sesgos que se puedan 
presentar en la investigación. 
 
3.7 Consideraciones Éticas 
  
Para la realización de esta investigación, se tuvo en cuenta algunos principios que 
determinaron el manejo adecuado de la información, que no dependen de la investigación 
en sí, sino del investigador, acudiendo en particular a la ética, de tal forma que se garantizó 
la confidencialidad en el manejo de la información, en divulgar completamente el propósito 
de la investigación y en no tener en cuenta los intereses particulares del investigador. 
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McMillan y Schumacher (2005), indican que se deben proteger los derechos y el bienestar 
de los sujetos que hicieron parte de la investigación. (p.167) 
 
 En este sentido, Manuel González Ávila, en su artículo “Aspectos éticos de la 
investigación cualitativa”, (2002, párr. 22), define la ética, como una filosofía práctica que 
apuesta a una comprensión o diferenciación de lo bueno y lo malo, y que no necesariamente 
busca resolver conflictos, sino por el contrario plantearlos, sobre una constante reflexión 
acerca de lo éticamente correcto o incorrecto en determinadas situaciones. 
 
 Por último, se respetó la individualidad y el anonimato de cada uno de los 
investigados; reconociendo cabalmente su punto de vista frente al trabajo de investigación 
sin ninguna clase de coacción bajo la figura de “Consentimiento Informado”, tanto de los 
padres de familia de los estudiantes como de los compañeros docentes. El manejo de la 
información usada en este trabajo de investigación garantiza su validez y su respectiva 
confiabilidad.  
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN 
 
          A continuación, se presenta los principales hallazgos de la investigación e 
interpretación de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, después culminar la 
recolección de datos, aplicación de instrumentos y el posterior análisis de la información 
planteados en la matriz categorial, identificando los significados de las concepciones que 
desprenden las prácticas evaluativas de los docentes en la Institución Orlando Fals Borda 
IED y los objetivos específicos planteados en la presente investigación. Los instrumentos 
de recolección fueron: 1. Entrevista Semiestruturada para docentes. 2. Entrevista 
Semiestructurada para estudiantes. 3. Grupo Focal. 4. Análisis Documental. Como 
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estrategias de análisis de los dos primeros, se piensa realizar una matriz para resaltar lo más 
importante de cada una de las respuestas dadas por los entrevistados, buscando la tendencia 
respectiva que contribuya a esta investigación. En el grupo focal, se piensa llevar acabo la 
transcripción del audio y luego realizar una matriz por pregunta, para analizar con colores 
lo más importante en los comentarios hechos por los docentes y también buscando con esto 
una tendencia. Y para el último instrumento de recolección, se piensa realizar un análisis 
documental entre el PEI, SIEE y COFB institucionales y que a la postre, se realice la 
triangulación de estos documentos. 
 
4.1 Caracterización de los Actores Educativos 
 
          A continuación, se relaciona la caracterización de los diferentes actores educativos en 
el marco de la presente investigación: 
4.1.1 Docentes    
          En relación con la presente categoría que pretende dar cuenta de la caracterización de 
docentes del ciclo II del colegio OFB en el marco del desarrollo de la cátedra se 
identificaron los siguientes hallazgos en la siguiente subcategoría: 
 
4.1.1.1 Edades 
           Para la caracterización de las edades de las docentes se empleó la información 
registrada en la entrevista semiestructurada de donde se observó que estas oscilan entre 27 
y 49 años. 
Tabla 5 Caracterización Docentes 
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DOCENTE EDAD 
DOCENTE 1 44 
DOCENTE 2 49 
DOCENTE 3 27 
DOCENTE 4 30 
DOCENTE 5 36 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.1.2 Títulos Universitarios 
 
            Con respecto al nivel de formación académica las docentes del ciclo II, se encuentra 
que el 80% son licenciadas y su área de formación tiene relación con la básica primaria, y el 
20% cuenta con un nivel de posgrado.  
 
 
 
      Gráfica 3 Nivel de Formación Académica Docentes 
4.1.1.3 Tiempo de Experiencia en la Institución OFB  
 
80,0% 
20.0% 
Nivel de Formación Académica 
Docentes 
Licenciadas Posgrado
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            Se evidencia que las docentes del ciclo II tienen entre uno y cuatro 4 años de 
experiencia dentro de la institución OFB. 
 
Tabla 6 Experiencia Docente 
GRADO GÉNERO NIVEL DE 
FORMACIÓN 
EXPERIENCIA 
DOCENTE EN AÑOS 
ANTIGÜEDAD EN LA 
INSTITUCIÓN OFB 
Cuarto 
(4°) 
F Licenciada 22 1 
F Licenciada 26 1 
F Licenciada 3 3 
Quinto 
(5°) 
F Licenciada 4 4 
F Posgrado 17 4 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
4.1.2 Estudiantes 
 
        En relación con la presente subcategoría que pretende dar cuenta de la 
caracterización de estudiantes del ciclo II del colegio OFB en el marco del desarrollo de la 
cátedra (COFB). Para diagnosticar el conocimiento que tienen de la COFB los docentes y 
estudiantes con relación a los procesos evaluativos se observó que el 100% de los actores 
del proceso conocen el modelo pedagógico de la institución; no obstante, es necesario mirar 
las perspectivas desde donde cada docente ejerce su práctica evaluativa para potenciar el 
aprendizaje de sus estudiantes. Se identificaron los siguientes hallazgos: 
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4.1.2.1 Edades 
        
        Para la caracterización de las edades de los estudiantes se empleó la información 
registrada en la entrevista semiestructurada de donde se observó que el 36,4% de los 
estudiantes tienen 9 años, el 54,5% están sobre los 10 años, siendo esta la mayor población 
encuestada y el 9,1% cuentan 11 años, evidenciando que son estudiantes que se encuentran 
en extra-edad como se indica en el siguiente gráfico: 
 
Gráfica 4 Edades de los Estudiantes 
4.1.2.2 Grados Escolares 
 
             Los estudiantes encuestados hacen parte de un solo grado, el grado 4to y 5to de 
primaria y de los cuales (11 estudiantes están entre 401-402 y 11 estudiantes restantes 
están entre 501-502) en grupos iguales de aplicación del instrumento de recolección de 
información. 
 
4.1.2.3 Tiempo en el Colegio OFB  
 
36.40% 
54.50% 
9.10% 
Edades de los Estudiantes 
9años 10años 11 años
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             En cuanto a los años de permanencia en la institución, se identifica que 16 
niños que constituyen la mayoría de encuestados, en un 73% están matriculados desde 
preescolar, 3 niños que constituyen el 14% llevan 4 años estudiando en la Institución, 1 
niño que constituye el 5% lleva 3 años estudiando en la Institución,, 1 niño que 
constituye el 5% lleva 2 años y  1 niño que constituye el 5% lleva  1 solo año en la 
institución, lo que evidencia que la gran mayoría conoce el perfil de estudiante 
Sentipensante.  
 
Gráfica 5 Años de Antigüedad de los Estudiantes en el OFB 
 
4.2 Conocimiento y apropiación de la COFB  
 
            A continuación, se relaciona el conocimiento y nivel de apropiación la Cátedra 
Orlando Fals Borda en la presente investigación: 
 
4.2.1 Conocimiento de los componentes de la COFB por parte de los docentes 
 
73% 
14% 
5% 
5% 5% 
Años de antiguedad de los 
Estudiantes en el OFB 
5 años 4 años 3 años 2 años 1 año
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            En cuanto al conocimiento de los componentes de la COFB mencionado en el 
objetivo número 2 y como resultado de la triangulación de los instrumentos, se evidencia 
que los docentes tienen claridad del modelo pedagógico y el aporte significativo de la 
misma en los procesos evaluativos, sin embargo, el 90,9% afirma que el tiempo para 
impartir la Cátedra es insuficiente y el 9,1% lo cree propicio. 
 
                                          
Gráfico 6 Suficiencia del Tiempo de la COFB 
 
4.2.1.1 Objetivos de la COFB 
 
            De acuerdo con los instrumentos como las entrevistas efectuadas y el grupo focal, se 
evidencia que los objetivos de la COFB permiten evaluar de forma cualitativa y cuantitativa 
a los estudiantes en el marco del humanismo del sociólogo Orlando Fals Borda, algunos de 
ellos son: 
 Evaluar las relaciones interpersonales de los estudiantes. 
 Dar cuenta del comportamiento de los estudiantes y sus procesos axiológicos. 
 Evidenciar una actitud transformadora e integral de los estudiantes. 
 Identificar compromiso y autonomía en los procesos del desarrollo humano. 
 Presentar un proceso autónomo a la hora de autoevaluar.(PEI-OFB p.28) 
 
9.1% 
90.9% 
SUFICIENCIA TIEMPO COFB 
SI
NO
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            Ahora, en cuanto a los objetivos que se tiene por parte de los docentes referente al 
modelo pedagógico institucional RAP (Reflexión Acción Participación) como estrategia de 
reflexión que permite evaluar los objetivos de forma clara como subcategoría de 
conocimiento y apropiación de la COFB y frente a la necesidad de los educandos de mejorar 
su participación en comunidad, se puede afirmar que un porcentaje bastante alto, como es el 
80% por ciento en frente a un 20%, afirma que conoce y aplica la RAP como factor 
preponderante en el aprendizaje de la COFB (Gráfico 2); de acuerdo con lo anterior, se 
puede establecer que a pesar de la constante movilidad de docentes (entrada y salida de los 
mismos) no hay un desconocimiento frente a la RAP como estrategia para optimizar el 
acercamiento al conocimiento en el aula. 
                                     
Gráfico 7 RAP como Estrategia 
4.2.1.2 Propósitos de los Aprendizajes 
 
          Dentro de la subcategoría “conocimiento de los componentes de la COFB por parte 
de los docentes”, el indicador de propósitos de aprendizaje de la COFB guardan relación 
con la intención del ciclo II enunciada en la malla curricular que dice: 
Los procesos de aprendizaje sean significativos, en la medida que los conocimientos 
nuevos les permitan a las niñas y niños explicar el funcionamiento de los objetos, los 
80.0% 
20.0% 
RAP COMO 
ESTRATEGIA 
SI
NO
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fenómenos y los sucesos del mundo que nos rodea. La selección de los conocimientos 
y contenidos de las áreas les permitirá construir categorías y realizar inferencias de 
los fenómenos que les interesan. Dando paso con ello a las actividades académicas 
como son la construcción de cuadros, representaciones simbólicas, esquemas, 
diagramas, resúmenes y mapas mentales que les permiten identificar objetos, hechos 
o fenómenos, caracterizarlos, compáralos, secuenciarlos, así como hacer inferencias 
sobre ellos. (Malla OFB 2017 p.5). 
 
         Con lo anterior, se demuestra que existe una relación directa de los propósitos de 
aprendizaje cuando los docentes mencionan en el grupo focal, que la COFB permite 
identificar fenómenos de su diario vivir e inferir sobre los mismos. 
 
4.2.2 Procesos de Evaluación en la COFB 
 
          Dentro de esta subcategoría La COFB busca dentro de sus procesos evaluar las 
relaciones interpersonales, los diferentes comportamientos, la capacidad de sentipensar, el 
cumplimiento a la norma y el respeto entre los actores principales de la misma. Por otro 
lado, busca que la pertinencia de los temas a tratar en la Cátedra sea necesaria para la 
misma, de tal forma, que el 80% así lo afirma y tan solo un 20% no lo considera tan 
relevante.  
                                        
80.0% 
20.0% 
TEMÁTICAS Y NECESIDADES DE 
COFB 
SI
NO
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Gráfico 8 Temáticas y Necesidades de la COFB: 1. Resolución de Conflictos. 2. Respeto por la 
diversidad Cultural, Étnica y Social. 3. Reconoce y Valora su contexto. 4. Es resiliente. 
 
4.2.2.1 Metodología de Evaluación 
 
            Este indicador permite analizar la metodología de evaluación en cuanto a las 
prácticas de los docentes, con base en los planes de asignatura revisados anualmente en las 
jornadas pedagógicas, con el fin de garantizar que sus estrategias y herramientas funcionen 
para lograr aprendizajes significativos, seres Sentipensantes, formación del ser y una 
filosofía falsbordiana; todo lo anterior, de forma cualitativa y cuantitativa para que exista 
un proceso dialéctico hetero, co y autoevaluativo. Además, los docentes afirman en este 
ítem que, en el proceso evaluativo, sus prácticas van encaminadas más a una evaluación de 
índole sumativa que formativa o formadora; lo cual, crea un aire de contradicción docente 
frente a la propuesta de trabajar el ser en el estudiante con un enfoque Sentipensante. 
 
4.2.2.2 Evaluación (criterios y formas) 
 
            En este indicador se puede demostrar la correlación en cuanto a la evaluación de la 
COFB desarrollada por los docentes y teniendo en cuenta la relación de los núcleos 
problémicos que proponen interrogantes desde cada ciclo de aprendizaje por periodos 
académicos, que tienen que ver con la sociedad y están planteados en la malla curricular y 
de acuerdo con la edad; además, se relaciona también el contexto de los estudiantes, las 
competencias que están basadas en los estándares nacionales y los derechos básicos de 
aprendizaje y en donde, las evaluaciones que ejercen los docentes en el aula son más de 
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índole sumativa que formativa se encontró la siguiente tipología en cuanto al manejo de la 
evaluación:  
 
1. De carácter diagnóstica, en donde el docente busca ese conocimiento previo que 
posee el estudiante y le otorga una nota sumativa mas no formativa en cuanto a sus 
niveles de autonomía, autorreflexión, auto respeto, resolución de conflictos, manejo de 
resiliencia, etc. 
 
2. De fundamentación, en donde el docente busca equilibrar la evaluación sumativa y 
formativa al mismo tiempo en el estudiante, dejando un espacio óptimo para el dialogo 
co y hetero evaluativo. 
 
3. De aplicación donde se evidencia que se cumplen los objetivos impartidos de la 
COFB según el ciclo al final del periodo académico, combinándose claramente la 
evaluación tanto sumativa como formativa (auto, co y hetero evaluativa). (Malla OFB 
2017 p. 12).  
 
       En cuanto a la forma de evaluar, los maestros afirman que adelantan varios tipos de 
prueba como: 1. Test de personalidad, 2. Cuestionario Sentipensante, 3. Items de 
cumplimiento sobre el pacto Sentipensante, 4. Rúbrica de autoevaluación, 5. Participación 
de clase, 6. Manejo del Manual de Convivencia (Agenda), 7. Comportamiento general en 
clase. 
 
4.3 Modelo Pedagógico Institucional 
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            A continuación se presenta la última categoría en donde, se relacionan las siguientes 
subcategorías del Modelo Pedagógico Institucional en varios componentes, dando alcance 
al objetivo 3 de esta investigación, tales como: 
 
4.3.1 Cátedra OFB 
 
           En esta subcategoría el Colegio OFB asume el pensamiento sociológico de Orlando 
Fals Borda en su quehacer académico y pedagógico como un eje axial en el contexto 
colombiano. Su pensamiento influenció el modelo pedagógico institucional de tal forma 
que surgió la necesidad de crear un espacio académico especializado en la obra de Fals 
Borda; de esta manera, surge la COFB, con objetivos claros de trabajar por la comunidad y 
de generar una filosofía Sentipensante. La misma se ve reflejada en la malla curricular del 
área de sociales; después de haber aplicado la entrevista semiestructurada a los docentes se 
encuentra que éstos tienen un conocimiento del modelo pedagógico como se evidencia a 
continuación: 
 
                                    
Gráfico 9 Conocimiento del Modelo 
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            Como muestra en el siguiente gráfico No 10, se puede dilucidar que en cuanto a las 
percepciones que tienen los docentes frente a la importancia de la ejecución de la COFB, se 
percibe claramente el gran índice de importancia que le dan los docentes a la COFB en la 
formación de estudiantes más autónomos y autorreflexivos como lo ejemplifica tal cual la 
misma Cátedra; se puede afirmar que un porcentaje bastante alto, como lo es el 80% por 
ciento contra un 20%, afirma que conoce y aplica la RAP como factor preponderante en el 
aprendizaje de la COFB. Veámoslo a continuación: 
 
                               
          Gráfico 10 Importancia de la COFB por parte de los docentes en la formación 
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            Este indicador permite observar que de acuerdo con la malla curricular de la 
institución OFB, se encuentran objetivos que evaluan a los estudiantes de forma continua e 
integral; todo esto enmarcado dentro de la filosofía falsbordiana y humanista. De acuerdo 
con lo anterior, los objetivos de estudio del presente proyecto para grado cuarto son: 
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 Comprender la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la 
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y 
los practico en mi contexto cercano. 
 Participar constructivamente en procesos democráticos en el salón y en el medio 
escolar. 
 Desarrollar en el estudiante la capacidad crítica frente a fenómenos sociales y 
culturales del país y la región. 
 Fomentar el respeto a la diversidad cultural, étnica y social de los diferentes 
pueblos. (Plan de Estudios Sociales OFB p. 9-10) 
 
            Ahora en cuanto al análisis de los objetivos de la COFB para grado 4to, los 
maestros afirman que los valores básicos de convivencia no son comprendidos en su 
totalidad por medio de la Cátedra, debido a la gran insuficiencia de tiempo empleada para 
la misma (solo una hora semanal). Además, los docentes dicen que el buen trato, el cuidado 
y el respeto es algo que se debe manejar de una forma más amplia y no sólo en el salón de 
clases. 
 
            En cuanto a la formación de los procesos democráticos e incentivar la capacidad 
crítica en el estudiante, los docentes coinciden en afirmar que la mejor forma de evaluarla 
es por medio de la interacción social y contextual del estudiante, haciéndole énfasis en su 
capacidad de participación y-o formación de liderazgo; en este espacio, es el estudiante 
quien recibe de manera formativa mas no sumativa por parte del docente la motivación para 
alcanzar este propósito. 
 
Y para grado quinto se trabajan los siguientes: 
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 Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos 
fundamentales y utilizo formas y mecanismos de participación democrática en mi 
medio escolar. 
 Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en 
mi comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas 
discriminaciones. 
 Identifico las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos en una 
situación de conflicto, en la que no estoy involucrado. (En un problema, escucho a 
cada cual para entender sus opiniones). 
 Participa constructivamente en procesos democráticos en el salón y en el medio 
escolar. 
 Al finalizar su proceso formativo el educando puede asumir una actitud tolerante 
frente a situaciones específicas. 
 El estudiante asume de manera pacífica y constructiva los conflictos cotidianos en 
su vida familiar y escolar contribuyendo a la protección de los derechos de los niños 
y niñas. 
 Desarrollar en el estudiante la capacidad crítica frente a fenómenos sociales y 
culturales del país y la región ((Plan de Estudios Sociales OFB p. 13–14). 
 
            Ahora en cuanto al análisis de los objetivos de la COFB para grado 5to, los 
maestros afirman que identificar y rechazar las diversas formas de discriminación en el 
medio escolar y en la comunidad evaluativamente hablando, se logra formativamente a 
través del valor de la tolerancia dentro o fuera de la institución. Algunos de los docentes 
afirman que, a veces se ven avocados a aplicar la evaluación sumativa por la no muestra de 
respeto frente a otros estudiantes que son diferentes por alguna razón. 
 
            En cuanto a la formación de los procesos de resolución de conflictos en los 
estudiantes y la capacidad de ser resilientes, los docentes coinciden en afirmar que la mejor 
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forma de evaluarla es por medio de la interacción social y contextual del estudiante, 
haciéndole énfasis en su capacidad de participación y-o formación de liderazgo.  
 
4.3.2 SIEE Institucional 
 
        En esta subcategoría el sistema institucional de evaluación de los estudiantes (SIEE) 
en su última revisión en el consejo académico del año 2015, hace referencia a la evaluación 
como: 
Proceso, permanente, planeado, sistemático, objetivo y continúo para valorar el nivel 
de desempeño de los estudiantes.  Recoge la información que posibilite la 
reorientación, validación de estrategias, prácticas, instrumentos e interacción entre el 
aprendizaje y la enseñanza. La evaluación debe propender por mejorar el entorno, 
defender los derechos propios y de los demás mediante mecanismos de participación, 
que, a la vez, deben formar competencias ciudadanas mediante el reconocimiento de 
habilidades individuales y colectivas. Se desarrolla con la participación de los agentes 
que intervienen, evidenciados al conjugar los momentos de Autoevaluación, 
Coevaluación y Heteroevaluación. (SIEE OFB p. 3) 
 
        La evaluación planeada, continua y sistemática es sin duda alguna el gran asidero de 
nuestras instituciones educativas para formar y forjar mejores ciudadanos del mañana; sin 
embargo, dentro de las prácticas evaluativas docentes, no deja de ser común ver que no 
todos evalúan de la misma forma, es común ver la heterogeneidad de dicha práctica en los 
maestros; que mientras algunos docentes hacen énfasis en la evaluación formativa otros lo 
hacen en la sumativa y no hay una clara postura colectiva de evaluación aunque el SIEE lo 
intente explicar lo hace desde un enfoque puramente sumativo mas no formativo. 
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4.3.2.1 Lineamientos de Evaluación 
 
           En el siguiente indicador, se identifican los propósitos de evaluación los cuales, se 
establecen en el SIEE de la siguiente forma: 
 Identificar las características personales, intereses, ritmos, de desarrollo y estilos de 
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 
 Proporcionar aprendizajes básicos que consoliden o reorienten los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 
 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños inferiores en su 
proceso formativo. 
 Determinar la promoción de estudiantes. 
 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 
institucional. 
 Diversificar la evaluación de tal manera que responda a las habilidades de las 
personas con discapacidad. (SIEE OFB p. 6) 
 
            Un común denominador de los docentes en cuanto a sus prácticas evaluativas es 
afirmar que aunque el SIEE busca mejorar un ritmo e interés individual en el desarrollo del 
estudiante, además de proporcionar un aprendizaje básico que consolide los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante éste no lo logra, ya que 
debido a la premura del tiempo (una sola hora semanal) esta se convierte en una clase más 
“de relleno”. 
 
           Aunque hay un claro y notorio esfuerzo por parte de los docentes por incentivar e 
implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten 
debilidades y desempeños inferiores en su proceso formativo, a veces este intento no se 
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logra; no solo por la insuficiencia del tiempo, sino también por los grupos tan grandes que 
hay en las aulas (alrededor de 40 por curso), lo cual imposibilita claramente la 
implementación de la evaluación formadora y de otras estrategias pedagógicas para reforzar 
los bajos desempeños en los estudiantes. 
 
         Dentro del lineamiento de evaluación institucional existe la diversificación evaluativa 
de tal manera que responda a las habilidades de las personas con discapacidad. Allí ya se 
habla de la evaluación formadora en el marco de los Planes Individuales de Ajustes 
Razonables PIAR como estrategia de ayuda pedagógica para tales estudiantes. 
 
 
       A continuación, se presenta el resultado y uso de las evaluaciones, siendo de mayor 
relevancia mostrar los resultados cada vez que se es evaluado y retroalimentar tal y como lo 
muestra el siguiente gráfico: 
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     Gráfico 11 Resultado y uso de la Evaluaciones por parte de los docentes. 
 
          Con la anterior gráfica se puede observar que, aunque hay un gran porcentaje en 
donde los docentes dan a conocer los resultados, menos de la mitad socializan dichos 
resultados con los porcentajes junto con sus estudiantes y solo unos pocos retroalimentan 
las evaluaciones; con esto, se expone claramente que al no haber una actitud dialogante 
evaluativa continua y constante entre el docente y el estudiante, no se evidencia un proceso 
evaluativo con un enfoque formativo en el desarrollo del estudiante. 
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4.3.3 Prácticas Evaluativas 
 
            En la siguiente subcategoría, se puede dilucidar que las prácticas referentes a lo que 
hacen los docentes en el marco de la evaluación, son usadas por cada uno de los docentes 
para construir herramientas, estrategias, ideas y oportunidades en su quehacer docente y en 
las instituciones educativas, en el caso del colegio OFB y al revisar el modelo pedagógico 
institucional, se observa que las prácticas evaluativas están relacionadas a fortalecer el 
trabajo docente, entre ellas se encuentran la pedagogía y sus metodologías transportadas al 
aula, el conocimiento propio del área y de la práctica docente (experiencia docente), la 
malla curricular que conlleva contenidos y aprendizajes, el contexto que permite al docente 
implementar estrategias innovadoras y la gestión que planifica la práctica haciendo uso de 
los recursos.  
 
           La comunidad con quien se desarrollan prácticas significativas, el aprendizaje de los 
docentes de sus áreas disciplinarias y por supuesto la evaluación como una respuesta a los 
aprendizajes adquiridos. Dentro de los alcances de los procesos evaluativos se puede decir 
que el 60% de los encuestados piensa que son necesarios y un 40% opina que no, porque no 
ven la relevancia necesaria para ejercerlas. Observemos esta información con la siguiente 
gráfica: 
                                       
     Gráfico 12 Alcances y procesos evaluativos de la COFB 
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           Para una mayor interpretación del dato en cuestión, se precisa aclarar los alcances y 
los procesos evaluativos. Los primeros (alcances) hacen referencia a los objetivos 
planteados por la COFB en el desarrollo de las competencias del estudiante para la 
ejecución de esta y los segundos (procesos), hacen referencia a las prácticas evaluativas 
ejercidas por parte de los docentes para llegar a estos alcances. En otros términos, los 
alcances hacen referencia netamente a los estudiantes y los procesos se relacionan 
plenamente con las prácticas evaluativas de los maestros. 
 
4.3.3.1 Criterios de Evaluación 
 
           En el siguiente indicador, se puede comprender mejor lo que afirma el capítulo 4 del 
SIEE, en cuanto a los criterios de evaluación para conseguir la excelencia académica se 
basan en los siguientes criterios: 
 
-Fases del proceso evaluativo: diagnóstica, de fundamentación, de aplicación y de 
nivelación 
-Modalidades de evaluación: autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación 
-Puntos académicos: que se distribuyen teniendo en cuenta los desempeños 
cognitivos con 30 puntos, procedimental 30 puntos, actitudinal 30 puntos y 
autoevaluación 10 puntos para un total de 100 puntos cada periodo con 100 
puntos académicos y un peso porcentual del 25%. (SIEE OFB p. 12) 
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         Según el capítulo 5 del SIEE, el colegio OFB, adopta una escala numérica de 
valoración institucional de 1 a 100 según el decreto 1290 de 2009 y basados en los 
desempeños así: 
 
Tabla 7: Desempeño y Calificación según el SIEE Institucional 
DESEMPEÑO CALIFICACIÓN NUMÉRICA 
Desempeño Superior 9.0 a 10.0 
Desempeño Alto: 8.0 a 8.9 
Desempeño Básico: 6.5 a 7.9 
Desempeño Bajo: 0.1 a 6.4 
Fuente: Elaboración propia 
 
           Ahora veamos como un 95,5% de los docentes si están de acuerdo con la 
evaluación y los criterios que se imparten dentro de la institución, el 4,5% no está de 
acuerdo con los mismos; esto se debe a que independientemente de las concepciones y 
significados personales que tengan y hayan traído los docentes de otras instituciones 
sobre las prácticas evaluativas docentes, ellos concuerdan en que la evaluación es una 
gran herramienta de mejoramiento en el andamiaje de toda institución. Mirémoslo a 
continuación: 
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Gráfico 13 Evaluación de la COFB 
 
     4.4 Acciones de Mejoramiento 
 
       A continuación, se presentan las diferentes acciones de mejoramiento en el marco 
del objetivo específico número 4 de la presente investigación:  
 
4.4.1 Implementación del Referente de Evaluación Formadora 
 
        En el quehacer diario del aula, se puede potenciar la práctica evaluativa docente 
con la implementación de la estrategia de evaluación formadora; la cual, propende por 
el aprendizaje autónomo, autorreflexivo y autocritico; incentivando una educación 
autoformadora (endógena), que permite aprender reconociendo los propios errores y 
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         Dentro de las acciones de mejoramiento que se pudieron evidenciar en el presente 
trabajo de investigación, se puede deducir que: 
 
1. La autoevaluación como eje central de la evaluación formadora hace partícipe a los 
actores educativos (docentes – estudiantes). 
 
2. Autorregulación en donde el estudiante pueda generar su propio aprendizaje 
encontrando sus aciertos y desaciertos en la valoración continúa (de su propio 
proceso de formación). 
 
3. La constante reflexión sobre los propios errores cometidos da inicio y permea un 
gran punto de partida en el proceso de autoaprendizaje del estudiante, facilitando 
clara y directamente la práctica evaluativa docente. 
 
4. Dialogo constante entre docente y estudiante para facilitar reflexiones evaluativas 
propias del proceso dinámico de formación. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES  
 
Al caracterizar los actores del proceso se encontró que las docentes llevan poco 
tiempo de antigüedad en la institución entre 1 y máximo 4 años, que sus edades oscilan 
entre 27 y 49 años; dentro de su nivel de formación académica, solo una docente cuenta con 
un título de posgrado ya que el resto son licenciadas. En cuanto a los estudiantes, se 
observó que en su gran mayoría son estudiantes antiguos de los grados cuarto y quinto y 
que conocen medianamente la COFB y los métodos evaluativos empleados por sus 
docentes. 
 
La COFB que se imparte en la institución tiene el fin de participar de forma efectiva 
en el proceso de formación de los estudiantes Sentipensantes; sin embargo, las 
concepciones que subyacen de las prácticas evaluativas de los aprendizajes de los docentes 
difieren en cierta medida con el horizonte institucional al cual se pretende llegar. 
 
Se evidencia falta de tiempo por parte de los docentes en la apropiación y 
evaluación de la COFB y de una mayor apropiación de la filosofía Sentipensante; ya que 
una hora semanal es insuficiente para no sólo impartir apropiadamente la Cátedra, sino para 
evaluarla no de forma sumativa únicamente sino de una manera más formativa en los 
estudiantes. 
 
Por otro lado, el movimiento continuo de docentes o la rotación por traslados de 
docentes provisionales son a cuentas claras, debilidades permanentes en el proceso propio y 
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continuo de evaluación de los aprendizajes; pues los docentes que van llegando no cuentan 
con una capacitación apropiada para ejercer con autonomía su práctica evaluativa en la 
institución. 
 
Al abordar la COFB en el ciclo II de la institución, se evidenció que las prácticas 
evaluativas conducen a formar seres Sentipensantes; es decir, a que piensen de forma más 
humana y sientan sin dejar de lado la razón, siendo este el sentir de la filosofía falsbordiana 
adoptada de un modelo humanista y que tiene en cuenta la evaluación formadora como eje 
central dejando ver que los estudiantes son los actores principales de sus propios 
aprendizajes ya que potencia su autonomía. 
 
En la relación del modelo pedagógico, los lineamientos de evaluación y el SIEE se 
evidencia que al triangular la información, los docentes tienen un conocimiento básico del 
modelo pedagógico de la institución, no tienen claridad de los objetivos propuestos por la 
COFB, manejan los criterios de evaluación contenidos en el SIEE y en la malla curricular 
de tal forma, que sus prácticas evaluativas no siempre son efectivas a la hora de facilitar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Según el modelo pedagógico de la institución se adaptó la metodología de 
investigación – acción – participación (IAP), planteada por Orlando Fals Borda y se adoptó 
un indicador de reflexión con ayuda de la secretaría de educación planteando el método 
RAP (reflexión – acción – participación), que orienta y posibilita procesos de enseñanza – 
aprendizaje desde las prácticas propias de las asignaturas partiendo de experiencias 
existentes o de trabajos en comunidad que contribuyan a formar ciudadanos integrales. 
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Al aplicar el método, las concepciones que subyacen las prácticas evaluativas de los 
aprendizajes de los docentes del ciclo II del colegio OFB en el desarrollo de la COFB, se 
generan condiciones pedagógicas que motivan a los estudiantes a aprender con el enfoque 
de la observación de hechos reales de su entorno más próximo; con el fin, de enfrentarlo a 
su propia realidad y la de su comunidad obligándolo a buscar soluciones para desarrollar su 
pensamiento crítico. 
 
En la revisión de antecedentes distritales, nacionales e internacionales, se encuentra 
una concordancia con las concepciones que subyacen las prácticas de evaluación de los 
aprendizajes de los docentes con los del colegio OFB; ya que buscan la mejora continua y 
significativa de los aprendizajes adquiridos y motiva a los estudiantes a que se cuestionen 
sobre la funcionalidad de lo que aprenden a diario y a que haya una construcción personal 
de conocimiento. Por otro lado, permiten crear un nivel de confianza en las técnicas 
evaluativas  utilizadas por los docentes generando así una mayor confianza en el proceso 
evaluativo. 
 
Dentro de las acciones de mejoramiento se encuentran la autoevaluación, 
autorregulación, reflexión constante y dialogo con miras a dar alcance a mejores prácticas 
evaluativas en el aula haciendo énfasis en la evaluación formadora. 
 
Con la evaluación formadora se promueve la iniciativa de los estudiantes en los 
procesos de formación ya que esta nace del ser y es el propio estudiante quien se hace 
responsable de identificar sus debilidades, aciertos y de proponer alternativas para alcanzar 
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los logros, el papel del docente en este caso es netamente motivador propiciando espacios 
que conlleven a que el estudiante desarrolle interés, motivación capacidad crítica y 
autonomía académica que lo conduzcan a una sola meta: aprender. 
 
Finalmente, del trabajo investigativo se resalta la importancia de las prácticas 
evaluativas de los aprendizajes, con apoyo del enfoque de evaluación formadora 
propiciando escenarios congruentes a facilitar la formación de seres Sentipensantes en la 
institución, capaces de resolver sus propios conflictos desde la autonomía personal. 
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RECOMENDACIONES 
 
Una vez identificado las fortalezas y debilidades de la posible implementación de la 
estrategia de Evaluación Formadora en el Colegio Orlando Fals Borda IED, y teniendo en 
cuenta como eje principal el componente pedagógico, se plantean las siguientes 
recomendaciones a futuro: 
 
 Dentro de las prácticas evaluativas que ejercen los docentes que hacen parte del OFB, 
cabe soslayar que la COFB nutre, ejecuta y potencia gran parte del proceso de estas 
prácticas docentes. Por ello, se recomienda dar cumplimiento a los objetivos y metas 
que propone la misma Cátedra identificando probables dificultades y problemáticas 
específicas dentro de las prácticas. 
 
 Garantizar en la institución y más allá de ella que la formación Sentipensante como 
enfoque humanista de Orlando Fals Borda, cumpla los planteamientos requeridos de la 
IAP y la RAP, los cuales, son conducentes para una mayor apropiación de la razón 
como eje central de la autonomía del estudiante.  
 
 Generar los recursos humanos y financieros necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos y metas que se ha trazado el modelo pedagógico del Colegio Orlando Fals 
Borda; ya que la capacitación constante de todos los docentes y directivos que lleguen 
nuevos a la institución se hace relevante para no declinar en el andamiaje propio de sus 
prácticas docentes. 
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 Se recomienda estar actualizando la propuesta del pacto Sentipensante, no sólo como un 
marco normativo institucional, sino como un eje de proyección de propuesta dialéctica 
entre los mismos estudiantes en pro de una educación más inclusiva y de calidad. 
 
 Se recomienda evaluar de forma permanente por parte de las directivas docentes, los 
diferentes estilos y prácticas docentes de aquellos profesores que lleguen nuevos a la 
institución para poder de esta manera, articularlos mejor en el proceso evaluativo propio 
de la institución. 
 
 Promover la implementación por parte de la Institución, la evaluación formadora 
como referente de práctica evaluativa docente para optimizar procesos de enseñanza-
aprendizaje en los estudiantes del OFB. 
 
 Fomentar en el Colegio Orlando Fals Borda espacios de fortalecimiento y 
comunicación asertiva de los equipos interdisciplinarios en la planeación, seguimiento y 
valoración de la propuesta pedagógica y curricular de evaluación formadora como 
concejos académicos, permitiendo una clara continuidad en los procesos pedagógicos 
en toda la institución. 
 
 Estimular la relación que hay entre el modelo pedagógico, los lineamientos de 
evaluación, el PEI y el SIEE, para seguir evidenciando una mayor claridad de los 
objetivos trazados por la COFB y así dar continuidad a los criterios de evaluación 
contenidos en el mismo SIEE y en la malla curricular de tal forma, que sus prácticas 
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evaluativas sean efectivas en un gran porcentaje facilitando el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
 Promover la participación de los padres de familia o cuidadores de los estudiantes para 
dar continuidad al estilo Sentipensante falsbordiano haciendo énfasis en lo que se hace 
en la escuela y en la casa con talleres atrayentes para las familias. 
 
 Desarrollar estrategias de fortalecimiento y vinculación de las familias a los procesos 
educativos de las niñas y niños por medio de una comunicación participativa y 
permanente. 
 
 Estimular y promover las acciones de mejoramiento que se encuentran por medio de la 
autoevaluación, autorregulación y autoreflexión constante con miras a dar alcance a 
mejores prácticas evaluativas en el aula haciendo énfasis en la evaluación formadora. 
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ANEXOS 
Anexo 1 Registro fotográfico del Colegio Orlando Fals Borda (IED) 
                             
Anexo 2 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA LOS ESTUDIANTES DE CICLO II JORNADA 
TARDE  
Objetivo y Audiencia: 
Diagnosticar el conocimiento que tienen los estudiantes del ciclo 2 jornada tarde de la Institución Orlando 
Fals Borda sobre la COFB y los procesos de evaluación que se desarrollan en ella. El cuestionario que 
contestará a continuación permitirá conocer y recolectar datos importantes sobre la apropiación de la misma 
Instrucciones: 
La opinión brindada en esta encuesta será usada con fines exclusivamente académicos e investigativos. Lo 
invito a que lea atentamente y responda la siguiente entrevista con sinceridad, marcando con una x la 
respuesta que usted considere apropiada y justificando (si es necesario) dicha respuesta. 
Duración estimada: 25 Minutos C/U 
Población: 10 a 12 estudiantes por grado 
Código: ______ 
Edad: ____ 
1. ¿Sabes por qué tu colegio recibe el nombre de Orlando Fals Borda? 
Sí _____   No _____ 
Justifica tu respuesta: _______________________________________________________________ 
2. ¿Qué conoces de la Cátedra Orlando Fals Borda? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
3. ¿Cómo aporta la cátedra OFB en tu proceso de formación? 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
4. ¿Consideras que, para tus profesores la Cátedra Orlando Fals Borda es una asignatura importante en 
el plan de estudios? 
Sí ____    No ____ 
Por qué: ______________________________________________________________ 
 ¿Cuáles son las temáticas de la Cátedra Orlando Fals Borda que más te han llamado la atención y por 
qué?  
 Temática1: ______________________________________________________________ 
¿Por qué________________________________________________________________ 
 Temática 2: ______________________________________________________________ 
¿Por qué________________________________________________________________ 
 Temática 3: ______________________________________________________________ 
¿Por qué? ______________________________________________________________ 
5. El profesor que orienta la Cátedra Orlando Fals Borda, ¿te motiva a seguir aprendiendo sobre la 
misma? 
Sí ____    No ____ 
Por qué: ________________________________________________________________ 
6. ¿Cuáles de las siguientes acciones abordan tus profesores para orientar la cátedra Orlando Fals Borda 
en la institución? Indique las que considere necesarias. 
a) Dialogo antes que el conflicto 
b) Respeto por el otro 
c) Ser Sentipensante 
d) Resolución armónica de conflictos 
7. ¿Cuál es la asignación en número de horas semanales que tiene la cátedra Orlando Fals Borda en tu 
grado? 
a- 1hora 
b- 2 horas 
8. ¿Consideras que el tiempo empleado para el desarrollo de la cátedra es suficiente? 
Sí ____    No _____ 
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Justifica tu respuesta: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
9. ¿El pacto Sentipensante se creó como una estrategia para solucionar los conflictos al interior de la 
institución, consideras que el pacto se aplica en tu salón y en las relaciones con tus compañeros? 
SÍ ____    No ____ 
Por qué 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
10. ¿Cómo evalúan los profesores las actividades que se desarrollan en la cátedra Orlando Fals Borda? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
11. ¿Consideras que la evaluación es justa? 
Sí ______    No ______ 
Justifica tu repuesta: ________________________________________________________________ 
12. ¿Cuál de las siguientes estrategias de evaluación son las más utilizadas por tus profesores para 
verificar los aprendizajes en la Cátedra Orlando Fals Borda? 
a. El profesor desarrolla pruebas escritas con preguntas abiertas para verificar los aprendizajes 
b. Hace pruebas de selección múltiple con única respuesta 
c. Realiza preguntas a los estudiantes que los invitan a reflexionar sobre alguna situación en 
particular. 
d. Valora los avances presentados en los cuadernos. 
e. Realiza actividades grupales para constatar los aprendizajes 
f.  Promueve la autoevaluación en los estudiantes 
g. Genera espacios de coevaluación entre los estudiantes. 
13.   ¿En cuánto a los resultados de las evaluaciones: 
a. El profesor da a conocer los resultados de las evaluaciones. 
b. El profesor retroalimenta los resultados.  
c. El profesor da el porcentaje en cada punto de la evaluación. 
d. El profesor socializa las evaluaciones con el ánimo de aprender de los errores. 
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Nota: Dicha encuesta se llevará acabo después de aplicar el “Consentimiento Informado” pertinente. 
Anexo 3 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA LOS DOCENTES DE CICLO II JORNADA 
TARDE  
Objetivo y Audiencia: 
Recolectar información acerca del conocimiento previo de los docentes del ciclo 2 en el IED Orlando Fals 
Borda jornada tarde sobre la cátedra OFB y los procesos de evaluación que se desarrollan en ella, para 
profundizar en el desarrollo de la estrategia de evaluación formadora. 
Instrucciones: 
La opinión brindada en esta encuesta será usada con fines exclusivamente académicos e investigativos. Lo 
invito a que lea atentamente y responda la siguiente entrevista con sinceridad, marcando con una x la 
respuesta que usted considere apropiada y justificando (si es necesario) dicha respuesta. 
Duración estimada: 30 Minutos C/U 
Población: 5 docentes 
Código: ______ 
Edad: _____ 
1. ¿Conoce el modelo pedagógico de la Institución Orlando Fals Borda IED? 
Sí ____    No ____  
Si su respuesta es afirmativa, qué conoce de modelo: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
2. Del modelo pedagógico de la institución, ¿cuáles considera usted son los tres aspectos que más le 
aporta éste a la formación de estudiantes y docentes?   
a) ________________________________________________________________ 
b) ________________________________________________________________ 
c) ________________________________________________________________ 
3. ¿Considera que la Reflexión Acción Participativa – RAP- es una estrategia importante para abordar 
el desarrollo de la clase?  
Sí ____    No ____ 
Justifique su afirmación_____________________________________________________________ 
4. ¿Considera que la cátedra Orlando Fals borda que se imparte en la institución es importante para la 
formación de los estudiantes de la institución? 
Sí ____    No ____ 
Justifique su afirmación: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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5. Desde su experiencia como docente de la institución ¿Cuál es la importancia de la cátedra Orlando 
Fals Borda en el marco del modelo educativo de la institución? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
6. ¿Qué estrategias utiliza para abordar la Cátedra Orlando Fals Borda en el desarrollo de sus clases?  
a) ________________________________________________________________ 
b) ________________________________________________________________ 
c) ________________________________________________________________ 
7. ¿Qué evalúa en la COFB? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
8. ¿Cómo evalúa la COFB? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
9. ¿En qué momentos evalúa la COFB? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
10. ¿Qué hace con los resultados de la evaluación? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
11. ¿Considera que la cátedra OFB aporta al desarrollo de procesos formativo de los estudiantes?  
Sí ____    No ____ 
Justifique su respuesta: 
_________________________________________________________________________________ 
12. ¿Las temáticas definidas en la cátedra OFB responden a las necesidades del contexto institucional? 
Sí ____    No ____  
Por qué: _________________________________________________________________________ 
13. ¿Los procesos evaluativos que se adelantan en el marco de la COFB son los más adecuados en 
relación con el contexto institucional?  
SÍ ____     No ____  
¿Por qué?: _______________________________________________________________________ 
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14. ¿Los procesos evaluativos que se adelantan en el marco de la COFB son los más adecuados en 
relación con el alcance mismo de la cátedra? 
SÍ ____     No ____  
¿Por qué?: 
_________________________________________________________________________________ 
15. ¿Qué sugerencias le haría usted como docente al modelo evaluativo de la cátedra Orlando Fals Borda 
para que este sea formativo? Explique sus argumentos. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Nota: Dicha encuesta se llevará acabo después de aplicar el “Consentimiento Informado” pertinente. 
Anexo 4 
PROTOCOLO GRUPO FOCAL 
LA EVALUACIÓN FORMADORA COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN LA CÁTEDRA 
ORLANDO FALS BORDA (COFB) 
GRUPO FOCAL DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE SOCIALES JORNADA TARDE 
Objetivo y Audiencia: 
Poner a consideración la realización del grupo focal con la intención de perseguir la recopilación de opiniones 
frente a la propuesta que se les presenta, acerca de la enseñanza de la Cátedra Orlando Fals Borda en los 
distintos niveles escolares (dentro del ciclo II Jornada Tarde en el OFB) y su práctica pedagógica.  
Instrucciones: 
Aspectos que se deben tener en cuenta para la realización de grupo focal: 
2.1 En cuanto a su propósito:   
Abordar de manera más profunda el conocimiento y las percepciones de los docentes del colegio Orlando Fals 
Borda con relación a su experiencia y trabajo frente a la Cátedra OFB, de tal forma que el producto de la 
discusión y el diálogo de saberes contribuirán al enriquecimiento y ajuste de la estrategia de evaluación 
formadora. 
2.2 En cuanto al tamaño del grupo:   
El grupo puede fluctuar entre 4 y 6 personas, si el número es mayor se incluirá hasta un máximo de 8 
personas. 
2.3 En cuanto a su composición:  
El grupo estará integrado por 4 a 6 docentes del área de Ciencias Sociales, una docente de Castellano y un 
docente de Electrónica (con más de 18 años en la Institución) del Colegio Orlando Fals Borda IED y el 
docente investigador (moderador) Andrés Novoa Martínez. El grupo estará ubicado de una forma proxémica 
tipo mesa redonda con un contacto cara a cara para una mejor aprehensión de los temas allí empleados. 
2.4 En cuanto al procedimiento:  
El grupo focal se realizará con los docentes que imparten la Cátedra OFB en la institución. En cada aplicación 
se verificará los avances logrados y se profundizará en los temas centrales o estructurales. Es importante que 
el moderador genere un ambiente agradable y armónico. Debe propiciar la participación de todos los actores 
buscando generar consensos, igualmente la comprensión en los disensos que se presenten en el grupo. Como 
producto de la discusión y diálogo de saberes, se procederá al enriquecimiento y ajuste de dicha propuesta que 
tendrá como objetivo su aplicación en los estudiantes 
2.5 En cuanto al tiempo:   
El moderador Andrés Novoa Martínez controlará la discusión sin sobrepasar los 10 minutos por pregunta, 
buscando que todos los integrantes participen en la discusión. El tiempo estimado para el grupo focal está 
programado para una hora y 10 minutos.  
2.6 En cuanto a la logística:  
Se debe garantizar la asistencia de los docentes de la institución con invitación y recordatorio por medio físico 
y electrónico en la fecha y hora indicada. Igualmente deberá disponer de un salón cómodo, iluminado y en lo 
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posible aislado de cualquier interferencia acústica para hacer la respectiva grabación de voz.  
2.7 Desarrollo del grupo focal: 
Se tendrá en cuenta que, como moderador se debe tener la posibilidad de lograr con profundidad en 
discusiones relevantes y guiar el desarrollo del proceso.  
Procedimientos generales: 
 Saludo a los participantes y presentación del proyecto de investigación 
 Entrega y recepción de consentimientos informados. 
 Organización de los participantes  
2.8 Procedimientos del facilitador con los docentes: 
 Saludo y presentación de los docentes-participantes, los cuales serán referenciados como docente 1, docente 
2, docente 3, docente 4 y moderador (investigador).  
 Presentación del moderador y contextualización del proyecto de investigación. 
 El facilitador presenta el propósito del grupo focal y define las reglas para el desarrollo del grupo focal. 
 Es importante regular la participación en el grupo focal (uno a la vez, la posibilidad de opinar sin miedo, con 
fluidez, etc.). 
 Se debe seguir un orden específico en las preguntas. Si la dinámica del grupo aborda otras iniciativas, se 
deben orientar hacia el temático objeto del grupo. 
 El facilitador debe tener en cuenta no perder su rol de interlocutor y de moderador del grupo focal, el éxito de 
la actividad está en saber leer e interpretar las opiniones del grupo y los procesos que están sucediendo. 
 
 
Preguntas grupo Focal 
1. ¿Consideran ustedes que la COFB es pertinente en relación con la necesidad de formación de los 
estudiantes de la institución y del contexto en el que se encuentran? 
2. La COFB ¿contribuye a formar estudiantes críticos y Sentipensantes capaces de resolver sus propios 
conflictos e intervenir positivamente en las transformaciones de su contexto? 
3. ¿Cuáles consideran ustedes son los tres aspectos positivos que tiene la COFB para la institución? 
4. ¿Cuáles consideran ustedes son los tres aspectos en los que se debería mejorar la ejecución de la 
COFB? 
5. ¿Cómo desarrollan ustedes los procesos de enseñanza de la COFB en su aula de clase? 
6. En el marco de la cátedra OFB, ¿cómo debería ser la evaluación de los aprendizajes en la institución? 
7. ¿Qué estrategias proponen para evaluar los Aprendizajes de la COFB? 
 
SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA EVALUACIÓN FORMADORA  
(Por parte del docente-investigador Andrés Novoa Martínez) 
 
8. Atendiendo a la propuesta de evaluación formadora, ¿consideran ustedes que esta estrategia es 
adecuada para evaluar los aprendizajes en la COFB? 
9. ¿Qué ventajas y desventajas identifican en la propuesta de evaluación formadora a la luz de la 
COFB? 
10. ¿Qué aportes consideran ustedes le pueden brindar al diseño de la evaluación formadora? 
 
Al finalizar, por favor diligencie la siguiente información. 
 
Consensos generados en el grupo 
 
 
Dificultades identificadas 
¿Ocurrió alguna irregularidad? Por favor 
regístrela 
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Fecha: _______________________ 
 
Anexo 5 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
SOBRE LA EVALUACIÓN FORMADORA COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN LA 
CÁTEDRA ORLANDO FALS BORDA (COFB) 
ESTUDIANTES 
  
El suscrito docente-investigador Andrés Novoa Martínez y la Universidad Externado de Colombia están 
llevando a cabo una investigación en Bogotá, en la Institución Orlando Fals Borda IED Jornada Tarde en el 
Ciclo 2, con el propósito de conocer los procesos evaluativos de la Cátedra Orlando Fals Borda (COFB) y 
su práctica pedagógica; con la intención de perseguir la recopilación de opiniones frente a la propuesta que 
se les presenta, acerca del aprendizaje de la misma Cátedra en los distintos niveles escolares. Todo esto 
contribuirá al enriquecimiento y ajuste de la estrategia de evaluación formadora. 
 
Por este motivo se necesita toda su colaboración y sinceridad al contestar las preguntas que se realizará 
durante la entrevista. La información que usted proporcione es confidencial y será manejada únicamente 
por el docente investigador. En ningún momento su nombre será mencionado cuando se reporten los 
resultados de la investigación. Su participación en el estudio no representa ningún peligro para usted o para 
su familia. 
Su participación en la investigación es voluntaria. Usted puede negarse a participar o dejar de responder las 
preguntas de la entrevista y retirarse del estudio en el momento que lo desee, sin que esto implique una 
consecuencia negativa para usted. 
Por lo tanto, yo ___________________________________________________ con documento de 
identidad No._____________________________de________________ y como acudiente de mi hijo 
(a)_____________________________ del grado_____, acepto que participe voluntariamente en este 
estudio respondiendo las preguntas de la entrevista. 
 
Firma:         
 
Bogotá, ____ de ______________ del 2018 
 
Anexo 6 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
SOBRE LA EVALUACIÓN FORMADORA COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN LA 
CÁTEDRA ORLANDO FALS BORDA (COFB) 
DOCENTES 
  
El suscrito docente-investigador Andrés Novoa Martínez y la Universidad Externado de Colombia están 
llevando a cabo una investigación en Bogotá, en la Institución Orlando Fals Borda IED Jornada Tarde en el 
Ciclo 2, con el propósito de conocer los procesos evaluativos de la Cátedra Orlando Fals Borda (COFB) y 
su práctica pedagógica; con la intención de perseguir la recopilación de opiniones frente a la propuesta que 
se les presenta, acerca del aprendizaje de la misma Cátedra en los distintos niveles escolares. Todo esto 
contribuirá al enriquecimiento y ajuste de la estrategia de evaluación formadora. 
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Por este motivo se necesita toda su colaboración y sinceridad al contestar las preguntas que se realizará 
durante la entrevista. La información que usted proporcione es confidencial y será manejada únicamente 
por el docente investigador. En ningún momento su nombre será mencionado cuando se reporten los 
resultados de la investigación. Su participación en el estudio no representa ningún peligro para usted o para 
su familia. 
Su participación en la investigación es voluntaria. Usted puede negarse a participar o dejar de responder las 
preguntas de la entrevista y retirarse del estudio en el momento que lo desee, sin que esto implique una 
consecuencia negativa para usted. 
Por lo tanto, yo ___________________________________________________ con Cédula de Ciudadanía 
No._____________________________de________________ y como docente de los 
grados_____________ acepto participar voluntariamente en este estudio respondiendo las preguntas de la 
entrevista. 
 
Firma:         
 
Bogotá, ____ de ______________ del 2018 
Anexo 6 
 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
SOBRE LA EVALUACIÓN FORMADORA COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN LA 
CÁTEDRA ORLANDO FALS BORDA (COFB) 
GRUPO FOCAL PARA DOCENTES 
  
El suscrito docente-investigador Andrés Novoa Martínez y la Universidad Externado de Colombia están 
llevando a cabo una investigación en Bogotá, en la Institución Orlando Fals Borda IED Jornada Tarde en el 
Ciclo II, con el propósito de conocer los procesos evaluativos de la Cátedra Orlando Fals Borda (COFB) y su 
práctica pedagógica; y la intención de recopilar opiniones frente a la propuesta que se les presenta, acerca del 
aprendizaje de la misma Cátedra en los distintos niveles escolares. Todo esto contribuirá al enriquecimiento y 
ajuste de la estrategia de evaluación formadora. 
 
Por este motivo se necesita toda su colaboración y sinceridad al contestar las preguntas que se realizarán 
durante el desarrollo del grupo focal. La información que usted proporcione es confidencial y será manejada 
únicamente por el docente investigador. En ningún momento su nombre será mencionado cuando se reporte 
el análisis de la información y a la postre, los resultados de la investigación. Su participación en el estudio no 
representa ningún peligro para usted o para su familia. 
Su participación en la investigación es voluntaria. Usted puede negarse a participar o dejar de responder las 
preguntas del grupo focal y retirarse del estudio en ejecución en el momento que lo desee, sin que esto 
implique una consecuencia negativa para usted. 
Por lo tanto, yo ___________________________________________________ con Cédula de Ciudadanía 
No._____________________________de________________ y como docente de los grados_____________ 
________de bachillerato en el Colegio Orlando Fals Borda IED Jornada Tarde, acepto participar 
voluntariamente en este estudio de investigación respondiendo las preguntas del grupo Focal. 
Firma______________________________ 
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Bogotá, ____ de ______________ de 2018 
Anexo 8 (Archivo Fotográfico del  grupo focal) 
FOTOS GRUPO FOCAL 
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Anexo 9 
Anexo D. Transcripción del desarrollo del Grupo Focal sobre la COFB 
Moderador - (M) Docente 1 - (D1) 
 
Docente 2 - (D2) 
 
 Docente 3 - (D3) Docente 4 - (D4) 
 
Lugar: Salón 302 de las instalaciones del Colegio Orlando Fals Borda IED 
Presentación grupo focal 
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M 
Siendo las 5:40 pm, del viernes 5 de octubre del año 2018, se da inicio al grupo focal, en el marco 
del proyecto investigación, (eeh…)  para optar al título de Magister en Evaluación y Aseguramiento 
de la Calidad en Educación de la Universidad del Externado de Colombia; nos encontramos 
ubicados en el (cole…) en las instalaciones del colegio Orlando Fals Borda, sala, salón 302 (eeh…) 
quien, (eeh…) ésta investigación está a cargo del docente investigador Andrés Novoa Martínez y 
(eeh…) quien, saluda al grupo focal con los compañeros Docentes de la institución, tengan ustedes 
muy buenas tardes. (eeh…) bueno queridos compañeros, el ideal es (eeh…) saber y conocer sus 
opiniones y sus apreciaciones, frente (al) al proyecto de investigación que se llama (el), la estrategia 
de evaluación formadora dentro de la catedra Orlando Fans Borda, es cómo la evaluación 
formadora nos puede aportar, como docentes (y estudian), y sobre todo a nuestros estudiantes, 
(eeh…), nuevos índices de aprehensión a la misma, (eeh…), queridos compañeros, debido a su gran 
experticia en el manejo de la pedagogía y debido a su amplio conocimiento en el área, fueron 
escogidos para hacer este grupo focal que hoy inicia, entonces el ideal es ir socializando las 
preguntas que a ustedes se les fue enviado (eeh…) vía correo electrónico, y (eeh..) el ideal es ir 
construyendo un insumo bien claro frente a este grupo focal, (eeh…) podemos (eeh…) tal vez 
debatir, de pronto controvertir según, (eeh…) ustedes les parezca, muy bien, entonces teniendo en 
cuenta esto, (eeh…) vamos a iniciar, primer pregunta (eeh…).  
 
1. ¿Consideran Ustedes que la COFB, es pertinente en relación con la necesidad de formación 
de los estudiantes de la institución y del contexto en el que se encuentran?  
 
 
D1 
Muchas gracias, si yo considero que es muy pertinente, muy necesaria en el sentido en que la 
Cátedra Orlando Fals Borda desde que se pensó como tal, (eeh…) siempre ha hecho énfasis en las 
necesidades de la comunidad, partiendo de las necesidades, (de) de los chicos, de las necesidades de 
las familias, se ha intentado plasmar un proyecto en el cual se analicen esas condiciones sociales, 
familiares, sociales y políticas en las cuales se desarrolla la comunidad; por eso, pienso que es muy 
pertinente que haya un entorno (un…)  un modelo y haya un campo donde se puedan hacer esas 
reflexiones.  
 
D2 
Esta Cátedra fortalece lo que son los valores, de los estudiantes y en general de la comunidad 
educativa, por eso de ahí la importancia, basado en los conceptos e investigaciones, que hizo este 
famoso sociólogo, que es nuestro mentor y que es él que nos apoya con su filosofía en la institución 
para ser cada día seres humanos mejores. 
 
D3 
(eeh…) Bien, digamos que partiendo del contexto particular de nuestros estudiantes, que es un 
contexto en el que prima muchas veces (eeh…) la violencia, violencia física y verbal, (eeh…) 
consideramos que la cátedra pues principalmente le apunta a la construcción ciudadana y a la 
convivencia armónica que también hace parte de nuestras proyecto educativo institucional, entonces 
teniendo esto en cuenta, pues (ehh…), la búsqueda de una convivencia armónica se trabaja con el fin 
de (ehh..) reducir precisa- mente esos contextos violentos y es la catedra Orlando Fals Borda que ( 
que) reúne y tiene éstos propósitos.   
  
D4 
Como han dicho ya mis compañeros, realmente esta es la cátedra que, en ruta, que da el horizonte, 
que le da el norte a la parte formativa y en valores a estos jóvenes que para nosotros en la jornada de 
la tarde se consideran Sentipensantes, con sus bemoles, con sus aristas, con su (con su) trabajo, día a 
día para mejorar, en ellos y en las familias en las cuales están ellos, el contexto de esta localidad.  
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2. La COFB, ¿Contribuye a formar estudiantes críticos y Sentipensantes capaces de resolver 
sus propios conflictos he intervenir positivamente en las transformaciones de su contexto?  
 
 
D1 
Sí, yo creo que la cátedra desde que fue pensada y en lo que se ha desarrollado dentro de sus 
dinámicas, ha permitido crear como unos espacios de reflexión y de construcción de nuevos saberes, 
(eeh…) asistimos a una época en la que los conocimientos no son dados ni son productos de 
descubrimientos de otros, si no que el conocimiento es producto de una construcción colectiva, en 
ese sentido, creo que los aportes del proceso investigativo de Orlando Fans Borda, (eeh…) han dado 
la pauta (eeh…), clave para determinar que desde el IAP, que  nosotros la hemos convertido en 
RAP, nos sirva como un modelo de trabajo con los estudiantes, a tal punto que ellos se han capaces 
de pensar en quienes son y en qué contexto están viviendo. 
 
D2 
Como lo dice la RAP, que es lo que manejamos aquí, y de acuerdo a los conceptos de Orlando Fans 
Borda, hablamos de reflexión, acción  y participación, se busca que el estudiante se apropie de estos 
conceptos como ser Sentipensante, para que aporte a su comunidad a su sociedad y ayude, a que su 
(su) pueblo, su ciudad avance hacia una justicia social y colabore ( con la)  en si con la cultura 
ciudadana y mejore sus conceptos sociales. 
 
D3 
(eeh…), Pues el componente investigativo que, (con) con el que fue fundada, (aah…) y 
fundamentada la cátedra (eeh…) busca precisamente que los estudiantes (eeh…) se acerquen (a) a 
que los estudiantes se acerquen a su comunidad y la investiguen, ¿con qué propósito? para poder 
conocerla y posiblemente transformarla, entonces (eeh…)  ese componente investigativo 
transversal, es el que permite apuntarle a eso. 
 
D4 
Realmente cuando yo llegué a este colegio, me impactó mucho el mural, que aparece en la 
biblioteca donde aparece la tortuga Hicotea, que es la que simboliza este, la transformación del 
contexto, y cómo en los momentos críticos es donde ella, renace (o…)  o surge, o mejora o 
posibilita un que podemos decir, su habitad o su momento, pues yo, a veces en el aula se les dice a 
los muchachos eso, como usted conecta su cerebro y su corazón para ser alguien en la vida, y no 
solo lleno ahí lleno de conocimiento, sino que sea crítico y Sentipensante, de hecho, los exalumnos 
cuando vienen a los encuentros recuerdan eso.  
 
3. ¿Cuáles consideran ustedes son los tres aspectos positivos que tiene la COFB, para la 
institución? 
 
 
D1 
Yo considero que los tres aspectos que se deben resaltar del proyecto de cátedra Orlando Fals 
Borda: 
1. uno que no pretende ser un proyecto donde simplemente se hable desde lo teórico y desde lo 
conceptual, manejando o pretendiendo que los estudiantes manejen conceptos ya dados de 
democracia, de cívica, como se hace de (a) antaño, creo yo que  
2. en segundo lugar, el proyecto permite resignificar esos conceptos, que el muchacho en la medida 
en que participa en que construya al lado del otro le da una nueva significación, a lo que llamamos 
paz, llamamos democracia, llamamos participación y  
3. por último, pienso que el proyecto si permite construir ciudadanos (eeh…) más inquietos, 
ciudadanos que se preguntan por cuál es su papel en la sociedad. 
 
 
D2 
Mirando aquí los tres aspectos que son más relevantes en cuanto a la cátedra y al estudiante 
Sentipensante, miraría que es importante resaltar lo que es  
1.la calidad con que el estudiante desarrolla su cultura tanto académica como convivencial, (el re...) 
la otra parte sería 
2.el respeto por el otro y  
3. el cultivar su aspecto social serían las tres que para mí sobresalen.  
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D3 
(eeh…) Yo consideraría que pues a la par de las (de) percepciones que tienen los colegas aquí 
presentes de las cuales estoy totalmente de acuerdo, yo rescataría también tres aspectos importantes 
que es  
1. 1. el componente o el aspecto investigativo (eeh…)  
2. 2.el componente contextual, y  
3. 3.el componente vivencial  
Digámoslo que esos tres aspectos, (eeh…) (a) adicionales a los que han mencionado los compañeros 
son los que yo vería para resaltar. 
 
 
D4 
Pues los aspectos de esta catedra Orlando Fans Borda, pues tienen realmente (un…) una pertinencia 
y más en este siglo XXI, (eeh…) desde la UNESCO se ha planteado los cuatro pilares de la 
educación del futuro: 
1.el saber,  
2.el hacer,  
3.el ser y  
4.el convivir  
Y eso se juntan acá (en) en esa cátedra porque se hace vivencial, y se hace (desde la) desde el 
contexto.   
 
4. ¿Cuáles consideran Ustedes son los tres aspectos en los que se debería mejorar la ejecución 
de la COBF? 
 
D1 
Yo creo que la cátedra todavía  
1.está por construirse y de hecho (ehh…) debe ser un proceso (ehh…) continuo (eeh…) e indefinido 
por eso mismo pienso que,  
2.a futuro debe a ondearse en el tema de la construcción de nuevas ciudadanías, en la construcción 
de los derechos que se les han negado a nuevas formas ciudadanos, nuevas clases de ciudadanos que 
todavía no han sido reconocidos en el contexto social ni político del país y de pronto  
3. también hacer un poquito más de énfasis en el reconocimiento de las raíces y de los 
conocimientos ancestrales de nuestra comunidad. 
   
 
 
D2 
Pensaría que de la cátedra Orlando Fans Borda, seria incrementar o buscar la manera diría, así como 
de que se  
1.vaya hacia la comunidad, o sea hacía el barrio,  
2.que también sean los miembros del barrio de la comunidad, que ellos la apliquen, la conozcan y se 
hagan participe de ella,  
3.la otra parte que se debería mejorar seria que sea integral, que abarque los aspectos de la 
convivencia de las relaciones sociales de la cultura ciudadana, pero que no deje de lado la actividad 
académica y cultural.   
  
 
 
D3 
 
(eeh…) 1. Bueno yo quisiera o me gustaría (que) que, digamos el tiempo (de…) destinado a (la) la 
cátedra fuera un poco mayor es decir, contamos muchas veces, una hora semanal para trabajar y nos 
damos cuenta que es poco tiempo para desarrollar los contenidos que se tienen, (eeh…)  
2.al igual que el colega 2, estoy totalmente de acuerdo  que es necesario seguir trabajando para que 
sea más evidente el acercamiento a los barrios aledaños y que sean ellos también quienes nutran esta 
cátedra y ( eeh…) y 3.digamos que como uno de los objetivos de la cátedra es promover la 
participación critica, que esa participación critica  se haga efectiva también, (en las) por parte de los 
estudiantes en las instancias (de) de la institución es decir, si les enseñamos a participar 
críticamente, pues que sea también permitido espacios de participación, para ellos es decir, muchas 
veces no cuentan con los espacios de participación destinado para ello dentro de la institución.  
 Pues yo considero que algo que se debería mejorar es desde mi punto de vista, es que  
1.cuando llega un maestro nuevo a la institución o un directivo docente o un estudiante, no se le está 
haciendo una divulgación, no hay difusión si no en el aula, yo considero que más allá del aula ellos 
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D4 
deben tener una inducción, (eeh…), una jornada de inducción y no solo los estudiantes yo digo el 
rector, el rector es el primero que tiene que ser un ser Sentipensante, entonces desde ahí la 
divulgación,  
2. dos que (se..) como dijo el compañero sea más tiempo, uno sabe que (eeh…) a las humanidades 
cada vez le están quitando más espacio y sabemos que es lo que realmente vale la pena, y  
3. tres (eeh…) pues que se lleve, que sea (con) integral que se transversalice, ya que está de moda 
ese término, en las otras áreas.  
 
5. ¿Cómo desarrollan ustedes los procesos de enseñanza de la COFB en su aula de clase?  
 
D1 
Pues en la cátedra está (eeh…) diseñada de una manera muy amplia que permite obviamente la 
heterogeneidad, (umm…) en los procesos de enseñanza, en los procesos de aprendizaje sin 
embargo, creo yo que, (eeh…) la esencia de la cátedra está en la aplicación del método IAP, que en 
nuestra institución se llama RAP que comentó el compañero número 2, y que hace referencia a un 
método a través del cual se puede construir nuevos conocimientos, una reflexión una acción y una 
participación respecto a esa misma construcción.  
 
D2 
Como parte fundamental de la dotación de cada salón, tenemos un pacto para ser Sentipensantes, y 
desde ese punto arrancamos, como parte del énfasis de cada una de estos ítems que hay en él, 
reforzándolos a diario con los estudiantes desde las diferentes asignaturas. 
 
D3 
(eeh…) Bueno como bien lo mencionaba el colega número uno, partimos pues principalmente de la 
IAP o la RAP para desarrollar los contenidos de la asignatura (eeh…) como parte fundamental 
tomamos (los) las vivencias de los estudiantes pues precisamente ese es el objetivo analizar (y.y) de 
manera crítica las vivencias de ellos, entonces se parte de ahí, principalmente de las vivencias que 
ellos tengan.  
 
D4 
Bueno (eeh…) Los procesos de enseñanza de la cátedra dentro de mi disciplina, pues yo los abordo 
desde mis textos, los textos que leo, (eeh…) desde las mismas producciones escritas desde (de) los 
mismos estudiantes y cuando veo también que los estudiantes, (eeh…) en el momento de una 
entrega de informes según como interactúen entre sus padres ahí también (se…) sé que interactuó o 
trabajo en ese momento porque se hace  necesario, o sea que no necesariamente, tiene que haber un 
espacio, si no  en el mismo descanso, en el mismo momento que se está subiendo la rampa,  o sea 
cualquier momento se hace necesario implementar (la) lo Sentipensante.     
 
6. En el marco de la cátedra OFB, ¿Cómo debería ser la evaluación de los aprendizajes de la 
institución? 
 
D1 
Los aprendizajes (eeh…) tienden siempre a tener una dificultad y es que dependen del proceso 
evaluativo en el sentido que a veces se cae en el error de pensar que son evaluaciones sumativas y 
ese paradigma (eeh…) de alguna manera si tiene que ser cambiado, en tanto podamos llegar al 
consenso de creer y estar convencidos de que la evaluación debe ser más cualitativa en ese orden, 
creo que la evaluación algún día tiene que pensar, o pensarse desde la intersubjetividad es decir, la 
interrelación de los diferentes sujetos u objetos que hacen parte del conocimiento. 
 
D2 
Como dice el colega número uno, este tipo de evaluación de la cátedra debe ser cualitativa y yo 
pienso que más que cualitativa, como de observación, porque es que cuando yo veo que una persona 
(eeh…) como ser Sentipensante se está transformando como ser social que respeta al otro, que 
respeta sus límites, que lo apoya, que lo ayuda en toda su actividad, que es ser como lo dice: la 
palabra: ser y piensa con el corazón; pues en ese momento, yo estoy dándome cuenta que esta 
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persona está en realidad aplicando la cátedra entonces debería ser vivencial, una evaluación 
vivencial.  
 
 
D3 
Bien, en (en..) total concordancia con los colegas anteriores, si he si, digamos, cuando establecimos 
la cátedra partíamos de la pregunta de cómo evaluar un buen ciudadano, entonces es muy difícil 
(eeh…)  decirle a alguien usted es un buen ciudadano y se merece un ocho, se merece un diez, es 
difícil entonces, (eeh…) pues obviamente también estamos (total), estoy totalmente de acuerdo con 
que la evaluación debería ser cualitativa de igual manera (eeh.. o.) observable, (eeh..) inclusive pues 
en las modificaciones que en un año se hicieron a la cátedra, (eeh..) se habló de la posibilidad de 
dejar sin nota la cátedra, que posibilidades habría de eso sin colocar una nota numérica si no una 
apreciación cualitativa, finalmente pues por los requerimientos (del de de)  de, del PEI digamos y 
del sistema de  evaluación institucional, (eeh…) es necesario, o fue necesario asignarle una nota 
(eeh…) cuantitativa, sin embargo pues el objetivo y el deber ser debería ser (un) un concepto 
cualitativo enteramente.      
 
D4 
Totalmente de acuerdo con mis tres colegas, realmente es una materia que no necesita o sea 
quisiéramos llegar a ese grado de que el estudiante sea consciente que es para mí beneficio, es una 
ética del bien vivir, de que voy a estar en el respeto al otro a la naturaleza al oicos a la casa común, 
y no debería existir como tal una evaluación de nota si no simplemente esa conciencia que todos los 
maestros anhelamos y de hecho lo vemos, yo veo estudiantes (que) que los llevamos en un proceso 
los que vienen de grados sextos, séptimos y ya van en décimos mire este como se ha, como se ha 
modelado, como va y ahí va creciendo ojala fueran todos. 
 
 
7. ¿Qué estrategias proponen ustedes para evaluar los aprendizajes de la COFB?  
 
 
D1 
(eeh…) La mayoría de los temas, de las temáticas de las problemáticas, que se abordan en la 
cátedra, (eeh…) permiten que el docente pueda evaluarlos desde un trabajo investigativo con los 
estudiantes, sin embargo, yo sí creo que esa parte debe ahondearse mucho más, (eeh…) que de 
alguna manera (ah..ah.) mediano o largo plazo podamos implementar proyectos investigativos, 
desde los aportes de Orlando Fals Borda.    
 
D2 
 
 
Yo creería que la estrategia como se mencionó en el punto anterior, sería el ver el crecimiento 
integral social y el comportamiento y su modificación de cada uno de los estudiantes ante su 
comunidad, porque es que eso refleja realmente lo que es él, como ha avanzado como lo ha visto 
usted, pero eso es iría la permanencia de la mayoría de los docentes, en su institución que van 
llevándole el proceso año tras año a que el estudiante y lo van viendo crecer como ser humano. 
 
D3  
(eeh…) de acuerdo con los colegas que han expuesto sus ideas anteriormente y yo también (le) 
digamos que le daría un poco más de cabida y de campo a una hetero evaluación y a una 
autoevaluación, creo que de ahí de verdad debería venir porque es el en el trato con el otro con el 
par, donde realmente puedo darme cuenta y él se da cuenta de si hemos avanzado o hemos 
retrocedido y sobre todo el análisis (de) que uno mismo se haga a partir de la auto evaluación creo 
que son (los) las dos partes fundamentales y lo que de verdad y desde donde debería ser evaluada la 
cátedra.  
 (eeh…) pues para este sentido yo también estoy de acuerdo con una auto y una coevaluación, pero 
adicional a esto, sería muy importante, como son chicos que hasta ahora se están enrutando en su 
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D4 
proceso formativo, debido de pronto a una carencia que en el hogar no lo haya, hacer unas rubricas, 
no sé hasta qué punto una rúbrica donde el mismo chico se auto y se coevalúen y evalúen a su 
compañero, y más allá también evaluar cómo es su comportamiento, no solo en el aula en el 
comedor, como me comporto no, como me comporto en el patio, como me comporto cuando ya el 
sábado estoy pasando por el frente de mi colegio. 
 
 
 
 
M  
Ahora estimados colegas, brevemente les paso a socializar la propuesta de evaluación formadora 
por parte de este servidor en la cual consiste, (eeh…) está basado en dos autores, el primero 
Przemycki, del año 1991, en su publicación él dice que la evaluación formadora se toma 
considerando la reflexión, sobre los propios errores. De este modo, el error se convierte en un punto 
de partida en (los) en el proceso de aprendizajes, autoaprendizaje en el estudiante y segundo, en el 
segundo autor Bordas y Cabrera que en el año 2001, afirman que la evaluación formadora hace 
énfasis en el estudiante a quien se le cede la responsabilidad de valorar sus propios procesos de 
aprendizaje, ya sea de forma sumativa o formativa, estimados colegas teniendo en cuenta esta 
(eeh…) introducción, (eeh…) les hago la pregunta número ocho:   
 
8. Atendiendo a la propuesta de evaluación formadora, ¿Consideran ustedes que esta 
estrategia es adecuada para evaluar los aprendizajes de la catedra Orlando Fals Borda?  
 
D1 
Si, mientras escuchaba su propuesta (umm...) del proceso formativo, de la evaluación formativa, 
(umm…) me viene a la mente, que el estudiante debe ser capaz incluso de revisar sus propios 
procesos, es decir, no solamente decir, me merezco una tal nota, me merezco tal número, sino 
incluso mirar si su accionar en el aula es ca.. Puede (eeh…) tener resonancia en la comunidad, hasta 
qué punto su actividad en el aula puede tener un impacto, en su barrio, en su cuadra, con el grupo 
de amigos, con sus mismos compañeros de grupo, entonces (eeh…) creería yo, que la propuesta es 
muy pertinente, (eeh…) primero porque recoge desde un principio filosófico, de Sócrates y se 
extiende obviamente hacia los nuevos aprendizajes.     
 
 
D2 
De acuerdo a lo que se menciona anteriormente se habla de que hay que mirar el error,  pienso que 
muchos de nosotros  desde niños y los estudiantes, pues hemos cometido fallos como seres 
humanos que somos, y basados en eso la cátedra lo que hace es de acuerdo a estas cosas, en donde 
uno ve que el estudiante le está faltando se hace énfasis, se hacen talleres, se desarrollan las clases 
con aportes desde incluso de la orientación, buscando que, que esos errores, que esas faltas que 
cometemos en nuestro proceso de crecimiento, de ser social no se cometan y se comiencen a 
corregir para que cada día seamos mejores seres humanos.  
 
 
D3 
 
(eeh…) Bueno yo, digamos que la, una de las metas que tiene la catedra es la conformación de una 
conciencia crítica y yo creo que para para llegar a esa conciencia, bueno para llegar a la conciencia 
crítica tenemos que pasar a tomar conciencia de las situaciones y yo creo que la mejor manera de 
tomar conciencia, de una situación es cuando nos damos cuenta de que lo que estábamos haciendo, 
y que creíamos que era, estaba bien, seguramente no estaba tan bien y es en ese momento, cuando 
hay una reflexión de esos comportamientos, entonces (eeh…) pensar en que, en que se parta del 
error par (ehh..) y digamos que a partir de eso, (eeh…) evidenciar un proceso de auto conocimiento, 
lo que posibilita y lo que está en concordancia con los objetivos de la cátedra.   
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D4 
 
Pues realmente esto es lo que se debe vivir en el día a día, resulta que si (lo), lo cierto es que si 
nosotros (eeh…) realmente valoramos, (ehh…) que se haga una auto conciencia, nosotros sabemos 
que uno puede engañar al maestro, o el estudiante puede engañarnos (o..) o puede engañar los 
papás, puede engañar al amigo, pero ese Pepito Grillo, ese inquilino que tiene dentro, no lo puede 
engañar, por eso es que desde ahí, yo siento que si esa cátedra y bajo los procesos que lleva la 
institución, se evidencia y sobre todo vuelvo y reitero y soy enfática, en los muchachos que llevan 
un proceso en la institución, no lo puedo decir para un muchacho que nos llegue en grado décimo.   
 
9. ¿Qué ventajas y desventajas identifican en la propuesta de evaluación formadora a la luz de 
la COFB?  
 
 
D1 
Yo creo que (umm…) puedo encontrar más ventajas, en este sentido veo que la propuesta de la 
evaluación formadora (eeh…) apunta precisamente más a  lo que la cátedra está persiguiendo, es 
que el estudiante además de que tenga un proceso autónomo en la construcción de su saber, también 
tenga un proceso autónomo en su propia evaluación, entonces eso me parece a mí como una 
ventaja, un punto muy positivo, de momento no vería que, si hay alguna una desventaja 
posiblemente en el proceso aplicativo, podemos encontrar que así como hay estudiantes que son 
(ehh…) que son dispersos y poco interesados en el proceso pues también pueden ser interesados en 
su propia reflexión. 
 
D2 
Analizando la pregunta y volviendo al punto del error, pues creo que se mira es una ventaja porque 
es una forma en que nosotros los seres humanos donde aprendemos mejor, siempre que nos falla 
algo, siempre que algo nos cuesta, nos apropiamos mejor de él y nos queda y nos transforma y 
aquellas cosas donde fallamos y se nos hace énfasis para que busquemos un cambio, pues nos 
quedan permanente, yo creo que desventajas no le veo, le veo más ventajas.    
 
 
D3 
(eeh…) Bien, bueno yo, yo vería digamos una dificultad en la medida en que (ehh…) las estructuras 
(tra) de una pedagogía tradicional están muy arraigadas en los estudiantes, entonces cuando se trae 
una propuesta innovadora, mientras ellos comprenden la propuesta y analizan los alcances y pues 
piensan que es algo que no tiene importancia o a lo cual no le prestan atención, porque no está 
dentro (los) dentro de lo que tradicionalmente, de lo que ellos entienden como lo que se hace en una 
clase tradicional,  entonces pues la idea de dejar (eeh…) totalmente el proceso evaluativo a partir de 
(de) una autoevaluación (eeh…) es mientras se transforman esas estructuras tradicionales, pues 
ellos no le van a poner (toda) (la) el compromiso y la conciencia que eso conlleva, es decir, que 
pues, hay que empezar poco a poco, trabajando para transformar esas estructuras tradicionales.  
 
D4 
Pues significativamente pues imperan las ventajas y realmente la ventaja es que ellos mismos 
pueden (eeh…) auto y evaluar al otro, y regirse y en cierta manera hacerse señalamientos, uno a 
veces en el aula se da cuenta que, entre ellos mismos se auto regulan, ¡¡…hermano la profesora!! 
(eeh…) tal cosa... o sea lo digo en términos coloquiales de ellos, ósea que uno dice vea se ha 
logrado y pues desde ahí, y desventajas pues las que yo señalo, no?, (que) que lo señalé antes que se 
tome desde los grados desde la primaria y que se le divulgue a todos y que todos, pues ese es el 
ideal, que todos sepamos que esa cátedra Orlando Fals Borda y que merece como este ser 
Sentipensante, como este humanista, este pedagogo que nos dejó tanto, sociólogo pues que se 
permee, y que se viva.  
 
10. ¿Qué aportes consideran ustedes le pueden brindar al diseño de la evaluación formadora en 
la institución? y ¿por qué? 
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D1 
Yo pienso que el aporte que (le) se puede brindar al proceso, al proyecto de evaluación, estriba en 
que el proyecto (umm) debe apuntar y debe (eeh…) enfatizar, (en que) en que los procesos de 
educación, de evaluación, siempre son procesos dialecticos, son procesos de cambio, son procesos 
de que en la intersubjetividad y la interrelación de los individuos, es la que permite transformar la 
sociedad, de allí entonces que la dialéctica tiene que ser un elemento fundamental, ya puede ser 
desde lo teórico, puede ser desde lo pragmático (eeh..) desde el mismo modelo investigativo, porque 
no?, pensar que la dialéctica sea (eeh…) considerada elemento fundamental. 
D2 Pues yo creo que se le puede aportar es que sea integral, vivencial y desarrollada (eeh…) en 
comunidad para que, entre todos ellos, se aporte y miren en qué procesos han avanzado en cuanto 
había dificultades que tienen que tratar de corregir.  
 
D3 
(eeh…) Bien, yo como bien lo mencionaba la colega presente, si considero que es necesario 
desarrollar (unas) unas rubricas o unos acuerdos al iniciar el año escolar y (con) y digamos que 
diseñarlos entre todos, con el fin de que ellos mismos sean partícipes también de su proceso, 
evaluativo, que sean ellos quienes establezcan, las metas a las cuales hay que llegar. 
 
D4 
Como lo señala el primer autor que se me hace difícil pronunciar, pero es un punto de partida en su 
proceso de auto aprendizaje, en la medida en que ojalá ellos sean los mismos que determinen sus 
aspectos a evaluar, y que sean ellos los garantes de que, si lo lograron o no lo lograron, con el 
acompañamiento debido de no solo nosotros como los educadores de aquí en el aula, si no ojalá 
desde los padres como primeros educadores y garantes pues de esa formación integral (de) de sus 
hijos.  
 
M  
Ok, muchas gracias docente número 4, (eeh…) no sé si hay algún punto de pronto de discusión, que 
algún compañero quiera ampliar o enfatizar, (eeh…) entonces yo quiero reiterarles mis 
agradecimientos a ustedes estimados y queridos colegas (eeh…)  toda esta información que ustedes 
me han dado muy gentilmente, va a ser sistematizada, analizada y obviamente debido a (eeh…) sus 
(eeh…) consentimiento informado ya, prestablecido, se tendrá un muy buen uso de la información, 
entonces (dar) darles muchísimas gracias y ojalá pues todo sea en pro como les dije al principio de 
nuestros estudiantes, sobre todo que es (el) el objetivo de nosotros como docentes y muchas gracias, 
una feliz noche, muchas gracias. 
Anexo 10. Pacto Sentipensante 
PACTO SENTIPENSANTE 
Todas y todos podemos ser Sentipensantes. Para sentir y actuar con el otro; para vivir 
armónicamente y usar el conocimiento en favor de la comunidad. 
¡Practico este pacto todos los días! 
INGREDIENTES: Reflexión, Acción, Participación (RAP) 
REFLEXIONO: Preguntándome y aprendiendo para hacerme consciente de mi 
compromiso con el respeto, el amor, la escucha, la solidaridad, la autorregulación, 
la empatía, la pertenencia, la responsabilidad y la solución de conflictos para vivir 
en comunidad. 
ACTÚO EN TODO MOMENTO: 
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 Llegando puntual al colegio, mis clases y mis actividades. 
 Participando en todas las actividades programadas; pensadas y elaboradas 
para tener un proyecto de vida exitoso. 
 Siendo autónomo y autorregulándome, ¡NO ESPERO QUE ME DIGAN QUÉ 
ES LO CORRECTO! 
 Queriéndome a mi mismo, cuidando de mi cuerpo y de mis sueños; estando 
bien presentado y manejando mis emociones. 
 Queriendo a los demás; no los maltrato con palabras, gestos, burlas o 
agresiones. 
 Manejando el conflicto asertivamente. Aplico el Pacto de Convivencia y le 
digo: ¡NO A LA VIOLENCIA! 
 Siendo crítico y reflexivo; argumentando y escuchando las razones de los 
otros, ¡NO ME IMPONGO! 
 Atendiendo las orientaciones de todos los que me acompañan en mi 
formación: padres, madres, cuidadores, docentes, directivos, 
administrativos; tomando su experiencia como una enseñanza para mi vida. 
 Aprovechando y dando buen uso a los recursos del colegio. 
PARTICIPO EMPODERÁNDOME DE: 
 Mis derechos, resaltando el derecho a la educación, a la paz, a un ambiente 
sano y mis derechos sexuales y reproductivos. 
 Del Proyecto Educativo Institucional PEI y mi proyecto de vida. 
 Los planes y programas del Colegio como: convivencias y salidas 
pedagógicas, 40X40, comedor escolar, Educación Media Fortalecida (EMF), 
biblioteca escolar. 
 La identidad institucional portando el uniforme correctamente y 
representándola en todo momento con orgullo y compromiso. 
 Mi propia voz y escuchando la voz de los otros. 
 La vida en comunidad, compartiendo y trabajando con los otros en pro del 
bienestar de todos. 
 Mi derecho a la educación, respondiendo con tareas y trabajos porque hacen 
parte de mi proceso de formación. 
 
¡Yo me comprometo a formarme como Sentipensante! 
_________________________                           ___________________________ 
             Firma Docente                                        Firma representante de Curso 
